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3ABSTRAKT
V  !"#! $%&'( )*+ $( ,#*%!( +!( ,"-!./*0*( "( +"1)2+/'3( + 201( 2( 045&131( ,#"6$" $&( 2( ,#!6$" $&7(
-!-$%8(091:$ !;/"+ $(,#"(3".1;2%$(3$&#"<;=#9(8"+ $ !;!(2( -!-$%8(,>?5/$04%8(@)$/%?%8(/2(zdraví 
-!.$/%!A( B*;!( -!( ,"-!./*/"( "( ,#"6;!32 $%!( @)$//"+ $( ,#"6$" $%&4%8( &3!/C7( & !#*( 5*0$+?( /2(
,"1:$ '( ," #20$/"0'( 32 #$%$( 2( /2( >2.D( .2;E?%8( <2& "#CA( FG,!#$3!/ *;/?( -!( 523D>!/2( /2(
identifikaci vybraného bakteriálního kmene obsaženého v probiotickém výrobku. Bakteriální 
BHI(69;2(5(04#"6&1($5";"0*/2(3! "."1(<!/";"0'(!G #2&%!(2(,"3"%?(32J/! $%&4%8(/"+$)C(+(
/*+;!./"1(2/2;45"1(5?+&2/'(BHI(3! "."1(,";93!#*5"0'(>! D5"0'(#!2&%!(KLMNOA
ABSTRACT
Theoretical part of this thesis focuses on present state and research of probiotics and 
prebiotics, their use for microflora modulation of host and their beneficial effects on the 
health of individuals. Furthermore thesis deals with efficiency of probiotics strains, which 
depends on the food matrix and other various factors. The experimental part focuses on the 
identification of chosen bacterial strain, which is contained in probiotics product. It is realized 
due the isolation of bacterial DNA by phenol extraction and by use of magnetic particles and 
subsequent analysis of obtained DNA by polymerase chain reaction (PCR).
 !"#$%&'(!$%)
probiotika, prebiotika, izolace DNA, PCR, qPCR
KEYWORDS
probiotics, prebiotics, DNA isolation, PCR, qPCR
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1 ÚVOD
_;')/'(04#"6&9(05/$&;'(5&02E"0*/?3(62& !#$!3$(3;')/'8" kvašení, obohacené sacharidy a 
.",;^&9(+ #209(+ probiotiky se na trhu objevují již mnoho ;! A(L#"+,DE/D(,C+"6?(/2(52-$E D/?(
#"0/"0*89(+ >!0/?(3$&#"<;=#97( #!J1;1-?( $31/$ /?(+9+ '3(2(,"+$;1-?(+ >!0/?(62#$'#1A(L#"6$" $&2(
+,2.2-?( ."( +&1,$/9( <1/&)/?%8( ," #20$/7( & !#'( 32-?( ,"5$ $0/?( @)$/!&( /2( 5.#20?( 8"+ $ !;!A(
Kolébkou tohoto druhu potravin je Japonsko, kde jich na konci 20. stol. bylo registrováno 
kolem 1 700 .#18C. V ,"+;!./?%8( ;! !%8( 045/23/D( + "1,;( 5*-!3( +,";!)/"+ $ o využití 
,>?5/$04%8(0;2+ /"+ ?(,#"6$" $&(2(,#!6$" $&(2(."E;"( 2&(& významnému rozvoji ve výzkumu a to
,>!.!0E?3(0 Japonsku, USA a /D& !#4%8(5!3?ch F0#",9A(`#"3D(fermentovaných potravin a
3;')/4%8(04#"6&C(jsou probiotika dostupná  2&'(0!(<"#3D(.",;^&C(," #209A([1]
V ,"+;!./?( ."6D( ."%8*5?( &!( +/28*3(  !+ "02 ( @)$/&9( /"04%8( ,#"6$" $%&4%8( &3!/C( 52(
@)!;!3( -!-$%8( 091:$ ?( v ," #20$/*>+&4%8( 04#"6cích. Aby tyto probiotické kmeny mohly být 
,>$.*0*/9(."(," #20$/*>+&4%8(04#"6&C7(31+?(64 ("0D>!/9( -!-$%8(,#"+,DE/'(@)$/&9(/2(5.#20?(
8"+ $ !;!A( ];":!/?( + >!0/?( 3$&#"<;=#9( -!( "0;$0/D/"( -$:( 0 .D + 0?7( 2(  "( &"/5132%?( 32 !>+&'8"(
3;'&2(/!6"(/*8#2./?(04:$09(2( 2&'( ?37(&.9(+!(&"-!/%$(52)ne podávat pevná strava. Probiotika 
09&251-?(,>?/"+/'(@)$/&9(,>$(53?#/D/?(,>?5/2&C(2;!#J$?7($31/$ /?%8("/!3"%/D/?7("/!3"%/D/?(
ústní dutiny, gastrointestinálního traktu a urogenitáln?8"( #2& 17(2;!( 2&'(,>$(/!1#";"J$%&4ch a 
psychiatrických potížích. [2]
B","#1)!/?( "8;!./D( &"/5132%!( ,#"6$" $&( 2( ,rebiotik jsou podloženy výzkumy. Je však 
/1 /'(.2;E?(,"#"513D/?(3!%82/$+31(-!-$%8(@)$/&17(2,;$&2%!(/269 4%8(0D."3"+ ?(5 klinických 
 !+ C(."(#!*;/'8"(:$0" 27 vypracování metodiky /2(!;$3$/2%$(5&#!+;1-?%?%8(-!0C(2( 2&'(2/2;452(
8"+,".*>+&'8"(,>?/"+1(0 "6;2+ $(0!>!-/'8"(5.#20?A(a!(.C;!:$ '(5."&13!/ "02 (5.#20" /?(+ 20(
+,";!)/"+ $(2(.C+;!.&9(.;"18"."6'8" užívání probiotik a prebiotik. [3]
82 ./$0/.12 &'#&(.
2.1 Definice probiotik 
`"/%!, ( +,!%$<$%&4%8(3$&#"6$*;/?%8("#J2/$+3C7(& !#'(32-?( 045/23/4(0;$0(/2( ;$.+&'( 5.#20?7(
propagoval laureát Nobelovy ceny \;-2( \;-$) Metchnikoff 1:(/2(52)* &1(RSA(] ";! ?A(b století 
,"5.D-$( -!(  !/ "(&"/%!, (+;!."0*/(0 Intestinal Human Microbiome Project. V minulosti byly 
#C5/'(mikrobiální kmeny gastrointestinálního (GI) traktu + 1."0*/97(2;!(,>!&*:&"1(& plnému 
pochopení jejich významu bránily /!."+ 2 !)/' 5/2;"+ $( "( <1/J"0*/?7( ,#"+,?0*/?( 2( +,";!)/'(
!G$+ !/%$(3$&#"6$*;/?%8(&3!/C(0(8"+ $ !;?%8A(W ;$.+&'3(  D;!(,>!02:1-?(3$&#"6$*;/?(61^&9(ve 
+ >!0/?3(  #2& 1( svým ,") !3( /2.( 61^&23$( 0;2+ /?8"(  D;27( 2;!( +;":!/?( $/<#2+ #1& 1#9(
mikrobiální komun$ 9(-!(0D E$/"1(/!5/*3'A [2]
Termín probiotika je odvozen z >!%&'8"( 04#251( c,#"-život“. Definice probiotik byla 
/D&";$&#* (,"53D/D/2(0 .C+;!.&1(/"04%8(,"5/2 &C(2(5?+&2/4%8(0D."3"+ ?A(a!./"1(5 prvních 
definicí  D%8 "( 3$&#""#J2/$+3C( KMO) je definice Lilliho a Stillwella z #"&1( TdeU7( & !>?(
"5/2)1-?( ,#"6$" $&2( -2&"( #C+ "0'( <2& "#9( ,#".1&"02/'( 3$&#""#J2/$+39A( N"&1( TdfV( L2#&!#(
poukázal na interakci MO s hostitelem a s  ?3(+"10$+!-?%?(,>?5/$0'("0;$v/D/?(-!8"($/ !+ $/ální 
mikroflóry. B/!+( -!( 0E!"6!%/D( 15/*02/*( .!<$/$%! b#J2/$52%!( ,#"( 04:$01( 2( 5!3D.D;+ 0?( 2(
]0D "0'( 5.#20" /$%&'( "#J2/$52%!( (FAO/WHO,2001)7( & !#*( >?&*7( :! ,,probiotika jsou živé
"#J2/$+397(& !#'(,>$(,".*/?(0(."+ 2 !)/'3(3/":+ 0?7(,>$/*E?(5.#20" /?(048".9(hostiteli,,. [4]
Dle FAO/WHO probiotika používaná v ," #20$/*>+&4%8( 04#"6%?%8( 31+?( +,;^"02 ( /D&";$&(
,":2.20&CA(_1+?(64 (".";/'(0C)$(&9+!;'31(,#"+ >!.?(0 :2;1.&1(2(0C)$(:;1)$(2(64 (schopny se 
množit a kolonizov2 ( #*0$%?( #2& A(_D;9(69(64 (6!5,!)/'(,#"(1:$02 !;!(2(!<!& $0/D(,C+"6$ (/2(
jeho zdraví, ,>$)!3:( 1 "(+%8",/"+ (69(+$(3D;9(1.#:! (,"(%!;"1(."61( #02/;$0"+ $(04#"6&1A [1]
2.2 Legislativní ustanovení a omezení
V #"%!( RSSg( 69;2( F0#",+&43( ,2#;23!/ !3( 520!.!/2( ,#20$.;2( "5/2)"0*/?( ," #20$/7( která 
ukládala, že na obalu 31+?( 64 ( 10!.!/9( $/<"#32%!( "( ,#".1& 1( 52&;*.2-?%?( +!( /2( .C&25!%8(
5-$E D/4%8(2(,#"0D>!/4%8(0D.!%&"1(&"31/$ "1A( [1] ]"1)2+/*( #!J1;2)/?(&;2+$<$&2%!(,#"6$" $&(
však není zcela jasná z 8;!.$+&2( #"5.D;!/?( ,#"6$" $&( ."( &2 !J"#$?( K;'&97( ," #20$/97( .",;^&9(
stravy a zdravotní potraviny). [3]
W( #"%!( RSTT( /28#"32.D/'( .C&259( "( ,#"+,DE/4%8( @)$/%?%h probiotik a prebiotik vedly 
k 09.*/?( +3D#/$%( ]0D "0'( J2+ #"!/ !#";"J$%&'( "#J2/$52%! (World Gastroenterology 
Organisation (WGO)) "8;!./D(,"1:$ ?(,#"6$" $&(2(,#!6$" $&A(W9.*/?( D%8 "(+3D#/$%(," 0#.$;"(
,#"+,DE/'( @)$/&9( ,#"6$" $&( a prebiotik a navrhlo jejich využití v klinické praxi. 
Gastroenterologové považují probiotika za 6!5,!)/é ,#"(0E!%8/9(,2%$!/ 9(2(.","#1)1-?(-!-$%8(
1:?0*/?( ,"( )2+( ;')69( 2/ $6$" $&9A `"3$+!( ,#"(  0"#61( ," #20$/"04%8( +3D#/$% (Dietary 
Guidelines Advisory Committee) .","#1)$;a 52>25!/?( ,#"6$" $&( 2( ,#!6$" $&( ."( -?.!;/?)&1(
každého jedince. Státy Evropské unie a 23!#$%&*(`"3$+!(,#"( 0"#61(," #20$/"04%8(+3D#/$%(
52 ?3( /!09.2;9( :*./*( "<$%$*;/?( ,#"8;*E!/?( "8;!./D( 1:?0*/?( ,#"6$" $&( 2( ,#!6$" $&7( /$%3'/D(
#C5/'(5.#20" /$%&'("#J2/$52%!(-!-$%8(&"/5132%$(.","#1)1-?(,#"(+,!%$<$%&*("/!3"%/D/?(/!6"(
-2&"( +"1)*+ ( + #209( .D ?A( [3] [#)$ *( ;!J$+;2 $0/?( "3!5!/?( "8;!./D( +%802;"0*/?( /"04%8(
probiotických výro6&C( 0E2&( !G$+ 1-?A( h$E?( +!( 0 závislosti na regionu (USA, EU, Japonsko, 
Kanada) a tudíž i ve schvalovacím procesu a schvalovacích orgánech. [5]
2.3 +=>?@'A=BCDBEDFGHF?'G>IE>='J'KLKDF?'EJMBNBODFGP'QJRJQLNS
Probiotik2(-+"1(," !/%$*;/D(,#"+,DE/'(:$0'(3$&#""#J2/$+397(-!-$%8:(,ozitivní vliv je doložen
.C&259(5 &;$/$%&4%8(  !+ C( 2( 2/2;45A(h5!(")!&*02 7( :!(/D& !#'(&3!/9(3$&#""#J2/$+3C7(& !#'(
/!69;9( ,>?3"(  !+ "0*/9, 3"8"1( 3? (  2&'( ,"5$ $0/?( @)$/&9( /2( 5.#20?7( ,#" ":!( /*;!:?( .o již 
."6>!(,#"5&"132/'8"(druhu 3$&#""#J2/$+3C7(& !#'(-$:(/*;!:$ D(" !+ "0*/9 byly. Toto tvrzení 
je podporováno kontrolovanými studiemi s definovanými probiotiky a s fermentovanými 
3;')/43$(04#"6&9(2(045&13!3(526402-?%?3(+!(3$&#"<;=#"1(;$.+&'8"( D;2A([3]
Hlavními probiotickými mikro"#J2/$+39(-+"1(62& !#$!(3;')/'8"(&02E!/?(/*;!:!-?%?(#".C3(
Lactobacillus, Bifidobacterium a Streptococcus. Bifidobakterie jako první kolonizují trávicí 
trakt novorozence a stávají se  2&( ."3$/2/ /?3$( 62& !#$!3$( + >!0/?( 3$&#"<;=#9A( L")! (
6$<$."62& !#$*;/?%8(61/D&(+!(+/$:1-!(+ #"+ "1%?3(0D&!3A(B"( "8" "(#".1(/*;!:?(2+$(iS(.#18C7(
z  "8"(TS(;$.+&'8"(,C0".1(2(Tf(:$0")$E/'8"A(` jejich identifikaci se využívají metody PCR, 
DNA/RNA hybridizace, DNA sondy a gelová pulzní elektroforéza. Laktobacily se vyskytují 
,>$#"5!/D(0 gastrointestinálním traktu a v pohlavním ústrojí );"0D&2. Bylo popsáno více než 
fS( .#18C( ;2& "62%$;CA( H!-+ 1."02/D-E?( 5 nich je Lactobacillus acidophilus. [2] H!-)2+ D-$(
využívané a studované probiotické mikroorganismy jsou uvedeny v Tabulce 1.
Tabulka 1 !"#$%&&%'()#*+,!)-./(*01.#!2,3452()6!.($&!7%&8#&0#$( [1],[2]
Druhy rodu
Další druhy
Lactobacillus Bifidobacterium
L. acidophilus B. adolescentis Enterococcus faccalis
L. brevis B. animalis Enterococcus faecium
L. casei B. breve Escherichia coli Nissle
L. crispatus B. bifidum Saccharomyces boulardi
L. curvatus B. infantis Streptocooccus cremoris
L. bulgaricus B. lactis Streptocooccus diacetylactis
L. fermentum B. longum Streptocooccus intermedius
L. gasseri B. thermophilum Streptocooccus thermophilus
L. johnsonii B. essensis Streptocooccus salivarius
L. lactis B. laterosporus Propionobacterium freudenreichii
L. paracasei B. bifidum Pediococcus acidilactici
L. reuteri Lactococcus lactis
L. rhamnosus Leuconostoc mesenteroides
L. helveticus Saccharomyces cerevisiae
L. delbrueckii
L.farciminis
L.plantarum
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2.4 Využití probiotických kultur v potravinách a dalších výrobcích
Je obtížné zjistit, zda vybraný bakteriální kmen, který vykazuje benefitní vlast/"+ $( 0C)$(
hostiteli, neztratí své vlastnosti v ,#C6D81( 5,#2%"0*/?( 04#"6&1A( P2& !#$*;/?( &3!/7( & !#4(
09&251-!( ,>?5/$0'( @)$/&9( /2( 8"+ $ !;!7( /!31+?( 3? ( ."6#'(  !%8/";"J$%&'( 0;2+ /"+ $A NC5/'(
3! ".9("%8#2/9(61^&9(-2&"(-!(3$&#"!/&2,+1;2%!(/!31+?(0'+ (&(52%8"0*/?(0;2+ /"+ ?(62& !#$?A
V +"1)2+/'( ."6D( -+"1( 520*.D/2 #!J1;2)/?( ",2 >!/?( ,#"( 04#"61( ,#"6$" $%&4%8( 04#"6&C7(
které mimo jiné 1.*02-?( 3$/$3*;/?( ,")! ( :$04%8( 61/D&( 0!( 04#"6&1( 0 ."6D( &"/5132%!( 2(
upravují pravidla pro uznání probiotického kmene -2&"( 5.#20?( ,#"+,DE/'8"A( Llatí, že 
probio $%&4(&3!/(31+?(64 ( !+ "0*/(/!-3'/D(0!(.0"1(/2(+"6D(/!5*0$+;4%8(&;$/$%&4%8( !+ !%8A(
Tato ",2 >!/?( &"3,;$&1-!( obvykle #C5/'( %8"0*/?( ,#"6$" $%&4%8( &3!/C( 0 závislosti na 
," #20$/"0'(32 #$%$7(2;!( 2&'(5*&25(J!/! $%&9(1,#20"02 ( 9 "(&3!/9(52(@)!;!3(5;!,E!/?(-!jich 
vlastností.
V ./!E/?( ."6D( -!( &"3!#)/D( 09užíváno /D&";$&( ,#"6$" $%&4%8( &3!/C( 2( -!-$%8( +3D+?A(
j*&;2./?3(,":2.20&!3(,>$(-!-$%8(,#".1&%$(2(skladování -!(%"(/!-0D E?(,")! (/!,"E&"5!/4%8(
61/D&( 2( + 26$;$ 2( ,#"6$" $%&'( &1; 1#9A( j  "8" "( .C0".1( +!( ,>!%8*5?( ". tekutých zmražených 
&"/%!/ #* C(& ,>?,#20&C37(& !#'(-+"1(+1E!/9(3#25!3(/!6"(#"5,#2E"0*/?3 (spray-drying)A(L>$(
+1E!/?(#"5,#2E"0*/?3(-!(&1; 1#2(528>* *(/2(09EE?( !,;" 1 a je zvýšeným tlakem rozprašována. 
Tato 3! ".2(-!(;!0/D-E?7(.ochází však k ,"E&"5!/?(61/D&A(b,#" $( "31(,>$(+1E!/?(3#25!3(+!(
,"E&"5!/?( 61/D&( 526#2^1-!( ,>$.*/?3( &#9",#" !& 2/ C( K;2& =527( +2%82#=52O7( 2( ,#" "( -!(  2 "(
 !%8/$&2( ,"1:?02/D-E?A( WD E$/1(  2& "( ,>$,#20!/4%8( &1; 1#( -!( 3":/'( ,>?3"( 2,;$&"02 ( 0!(
výrobním procesu a je to8"( )2+ "( 091:?0*/"( 8;20/D( ,>$( 04#"6D( -"J1# CA( `1; 1#9( -+"1( 5.!(
aplikovány jako vysoce koncentrované zmražené kultury K"6+281-?( /!-3'/D( TS10 cfu k g-
1 (cfu = &";"/$!( 0">?%?(-!./" &1 (colony forming unit)) nebo kultury sušené mrazem (obsahují 
/!-3'/D(TS11 cfu k(J-1
V posled/?( ."6D( ,>!0;*.2-?( +/289( ,>$.*02 ( ,#"6$" $%&'( &1; 1#9( ."( #C5/"#".4%8(
potravinových matric. Nedávné studie provedené v []I( ,#"&*52;97( :!( -!( 3":/'( ,>$.*0*/?(
probiotických kultur do potravinových matricí s 09+"&"1( /1 #$)/?( 8"./" "1( 52( @)!;!3(
53?#/D/?( ,".04:$09( .D ?( 0 #"50"-"04%8( 5!3?%8A( `"/&#' /D( 69;"( ,>!.3D !3( 045&131(
2#2E?."0'(3*+;"7( ."(& !#'8"(69;9(,>$.*/9(,#"6$" $%&'(kultury. Bylo 5-$E D/"7( :!("bsah tuku 
v matrici nemá 0;$0( /2( ,>!:$ ?( probiotických bakterií, ale se zvyšující se teplotou množství 
:$0" 2+%8",/4%8(61/D&(04#25/D(1640áA(a2&"(/!-08"./D-E?(,#"6$" $%&4(&3!/(69;(+8;!.*/(#".(
Bifidobacterium, jelikož prokázal v .2/'( 32 #$%$( /!-0D E?( :$0" 2+%8",/"+ A [6] Navazující 
výzkum potvrdil lepší viabilitu rodu Bifidobacterium oproti rodu Lactobacillus také 
v simulovaných gastrointestinálních podmínkách lidského zažívacího traktu. Dále byla
zkoumána protektivní vlastnost potravinové matrice aršídového másla a arašídového másla se 
+/?:!/43( "6+28!3(  1&1A( b6D( ," #20$/9( 69;9( +8;!.*/9( -2&"( 0!;3$( 08"./'( 32 #$%!7( & !#'(
"%8#*/$;9(62& !#$*;/?(61^&9(,>!.(:2;1.!)/?3$( El*023$7(!/5939( $(,>!.(:;1)?A([(,;/o 1)/'8"(
arašídového másla byla tato protektivní vla+ /"+ ( ,>$+"15!/2(  1&1A U arašídového másla se 
sníženým obsahem tuku byly tyto protektivní vlastnosti 5,C+"6!/9(09EE?3("6+28!3(6?;&"0$/7(
které byly schopny ochránit bakterie zejména proti kyselým podmínkám v žaludku. [7]
)). [2]
2.4.1 Potravinové matrice využitelné pro uchování probiotických bakterií
Y#2.$)/?( 32 #$%?( ,#"( ,#"6$" $%&'( 62& !#$!( -+"1( 3;')/'( 04#"6&97( 5!-3'/2( -"J1# 9A( H2 trh se 
v ,"+;!./?(."6D(."+ *0*(%!;*(>2.2(c/"04%8m(,robiotických výrobkC, které jako potravinovou
32 #$%$( 091:?02-?( /2,>A( )"&";*.17( %!#!*;$!7( !/!#J! $%&'(  9)$/&9( 2( :04&2)&9A( N"5E?>!/?(
+"# $3!/ 1(,#"6$" $%&4%8(04#"6&C(-!(5,C+"6!/"(+/28"1("(5,>?+ 1,/D/?(,#"6$" $%&4%8(04#"6&C(
;$.!37( & !>?(  #,?( $/ ";!#2/%?( 0C)$( ;2& =5!( 2( -$/43( 2;!#J!/C3A( Výzkum a produkci nových 
04#"6&C(&"3,;$&1-!(<2& 7(:!(/!;5!(52#1)$ (,>?5/$0'(@)$/&9(,#"6$" $%&'8"(&3!/1("6+2:!/'8"(
v ," #20$/"0'(32 #$%$(/2(8"+ $ !;!("6!%/DA([#)$ 4(,#"6$" $%&4(&3!/("6+2:!/4(0 matrici sýru 
nevykazuje stejné vlastnosti /2,>?&;2. v 32 #$%$()"&";*.9A(L>!:$ ? 61/D&(0 potravinové matrici 
-!("0;$0/D/"(,Z7(,>? "3/"+ ?(&9+;?&1(/!6"(&"/5$+ !/%?(2(+ #1& 1#"1(32 #$%!A(H!;5!( 2&'(,"1:? (
"0D>!/'( &1; 1#9( ,#"6$" $%&4%8( 62& !#$?( "6+2:!/é v jogurtech z .C0".1 jejich nízké viability 
v odlišné potravinové matrici. [8] L#"6$" $&2(+!(,>$.*02-? ."(3;')/4%8(04#"6&C(K3;'&"7(+4#9O(
i ,#"(5;!,E!/?(2(5?+&*/?(/"04%8(0;2+ /"+ ?(K5.#20" /?(6!/!<$ 97(%81l7( !%8/";"J$%&'(0;2+ /"+ $OA(
Je nutné volit správnou kombinaci probiotických bakterií a v 3;')/4%8( 04#"6%?%8( 6D:/D( +!(
09+&9 1-?%?%8(3;')/4%8(62& !#$?A(H!+,#*0/*(&"36$/2%! 3$&#""#J2/$+3C /!,>?5/$0D("0;$0^1-!(
"#J2/";!, $%&'( 0;2+ /"+ $( 04#"6&1( 2( ."%8*5?( &!( 05*-!3/'( $/8$6$%$( #C+ 1( ,#"6$" $%&4%8( 2(
,C0"./?%8(3;')/4%8(&1; 1#A([9]
Také ovoce a zelenina jsou, z 8;!.$+&2("6+281(0$ 23?/C7(3$/!#*;C7(2/ $"G$.2/ C(2(0;*&/$/97(
vhodným substrátem pro probiotické bakterie. Jejich výhodou je rozmanitost a zejména 
nulový výskyt alergenC obsažených v mléce. Avšak po ,>$.*/?( ,#"6$" $%&4%8( &1; 1# byla
5-$E D/a /!,>?-!3/*(%81l(K&9+!;*7(+;2/*O(2(0C/D(K3;')/*OA(Jako matrice byly testovány banány, 
.:1+9(K,"3!#2/)"047(2/2/2+"047(6#1+$/&"04O7(";$097(#2-)2 27(&"&"+"0'(3;'&"7(3#&0"0*(El*02
2( .2;E?A( b6!%/D( ;!,E?( 0$26$;$ 2( ,#"6$" $&( 69;2( 5-$E D/2( 0 matricích s nižším pH. V ,#C6D81(
<!#3!/ 2%!( ."E;"( -!E D( & jeho snížení v .C+;!.&1( ,#".1&%!( "#J2/$%&4%8( &9+!;$/ (octová a 
3;')/*O( probiotickými bakteriemi a tím k ," ;2)!/?(04+&9 1(,2 "J!//?%8(62& !#$?A
Z hlediska obsahu látek jsou, s !-/D( -2&"( "0"%!( 2( 5!;!/$/2, ideální matricí pro #C+ (
/D& !#4%8( .#18C( ,#"6$" $%&4%8( 62& !#$? také obilná zrna. V /D& !#4%8( 5!3?%8( -2&"( -!( /2,>A(
P1;82#+&"7( +!(09#*6?(  #2.$)/? nápoj z fermentovaného obilí a i v jiných zemích se ,>$.*0ají
obiloviny d"(3;')/4%8( 04#"6&C(1#)!/4%8(& fermentaci (Tarhana a Kishk). V ,"+;!./?(."6D(
,#" "( ,>!02:1-!( +/282( "( 04#"61(,#"6$" $%&4%8( "6$;/4%8( 04#"6&C( 5 melasy, která se zdá být 
velice vhodným substrátem, ale také z ovsa, ze kterého se vyrábí druh jogurtu bez obsahu 
ml'&2( ,>$.*/?3( &1; 1#9( Lactobacillus rhamnosus. \( &1&1>$%!( 69;2( +8;!.*/2( ,>?8"./43
substrátem pro fermentaci7( ,>$( & !#'( 05/$&*( "0"%/*( %81l(  9,$%&*( ,#"( _!G$%&"1( &1%89/$A(
`1&1>$%!( je také  #2.$)/D( využívána pro výrobu Ogi, jedná se o západoafrické jídlo ze 
zkv2E!/'(&1&1>$%!7(,#"+2(2()$#"&1A(L>?#"./?3(5.#"-!3(,#"6$" $&(-!( 2&'(balkánský alkoholický 
nápoj Boza. Pro výrobu sójového sýra pomocí kultury Lactobacillus rhamnosus, která 
/!09&251-!( /!J2 $0/?( @)$/&9( /2( +!/5"#$%&'( 0;2+ /"+ $( 04#"6&17( -!( -2&"( +16+ #* ( ,"1:íváno 
sójové mléko. [8] V -$/'(+ 1.$$(526402-?%?(+!("6$;"0$/23$(K&"/&#' /D(-!)3!/!3(2(-!)3!//43(
+;2.!3O( -2&"( 08"./"1( ," #20$/"0"1( 32 #$%?( ,#"( 04#"61( /*,"-C7( 69;( ," 0#5!/( ,#"&252 !;/4(
@)$/!&( ,#"6$" $%&4%8( 62& !#$?( /2( $/8$6$%$( #C+ 1( J#23/!J2 $0/?%8( 62& !#$?( 0 +1#"0$/D( 1:(
v ,#C6D81( <!#3!/ 2%!A( `  "31 "( !<!& 1( ."E;"( .?&9( ,#".1&%$( &9+!;$/9( 3;')/'7( %":( 0!.;"(
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k 04#25/'31( +/?:!/?( ,Z( 2(  ?3( 69;9( 09 0">!/9( /!08"./'( ,".3?/&9( ,#"( #C+ ( ,2 "J!//?%8(
62& !#$?A( P9;"( 5-$E D/"7( :! #C5/'( .#189( 62& !#$?( 3;')/'8"( &02E!/?( ,"1:$ '( ,>$( <!#3!/ 2%$(
"0;$0^1-?(04+;!./'("#J2/";!, $%&'(0;2+ /"+ $(,#".1& 1(+ !-/D( -2&"(0";62(08"./'8"(+16+ #* 1A(
H!-08"./D-E?3(+16+ #* !3(69;(+8;!.*/(+;2.7(& !#4(69;(5 8;!.$+&2("6+281(08"./4%8(+2%82#$.C(
a dalších lá !&( ,#"( 62& !#$!( /!-;',!( 091:$ !;/4A( L>$( $/"&1;2%$( 3'.$2( 0?%!( .#189( 62& !#$?(
+"16D:/D7(."%8*5!;"( $(& 05*-!3/'( #!2&%$(,#".1& C( -!-$%8(3! 26";$ C(2(.2;E?31(05*-!3/'31(
"0;$0^"0*/?A(j  "8" "(.C0".1( -!(/1 /4(.2;E?(045&137(269(69;2(/2;!5!/2(+,#*0/*(&"36$/2%!(
substrátu a bakteriálního druhu pro dosažení co nejlepších organoleptických vlastností 
výsledného produktu. [10]
Výbornou potravinovou matricí pro dopravu probiotických bakterií trávicím traktem 
hostitele je maso. Jako s16+ #* ( %8#*/?( ,#"6$" $%&'( 62& !#$!( ,>!.( @)$/&9( :;1)$ v trávicím 
traktu. b6!%/D( -!( /!-0D E?( ,"5"#/"+ ( 0D/"0*/2 <!#3!/ "02/43( +2;*3C37( & !#'( /!-+"1( .*;!(
 !,!;/D( 1,#20"0*/9A LC0"./?( +3D+( 62& !#$?7( & !#*( +;"1:$;2( & fermentaci, je obohacována 
kmeny 9($0&8(:#;;< a Bifidobakterií 52(@)!;!3(5?+&*/?(;!,E?%8(%81l"04%8(0;2+ /"+ ?(2(5.#20í
,#"+,DE/4%8( 04#"6&CA Problémem je však udržení probiotických bakterií obsažených 
v +16+ #* 1(/2:$01($(,"(<!#3!/ 2%$A(n!E!/?3(-!(,"1:$ ?(&3!/C(+%8",/4%8(!/&2,+1;2%!7("0E!3
/!048"."1( -!( +/?:!/?( $/8$6$)/?%8( @)$/&C( 0C)$( ,2 "J!/C3A Inspirací k 09>!E!/?(  "8" "(
,#"6;'31( 69( 3"8;9( 64 ( +&2/.$/*0+&'( <!#3!/ "02/'( +2;*39( /!6"(  #2.$)/?( $/.$*/+&'(
fermentované pokrmy z ryb (Ngari, Hentak, Tungtap). [8]
Jako další potravinová matrice byla z hlediska vhodnosti pro probiotické bakterie testována 
m;')/*($( 320*()"&";*.2A(P9;"(5-$E D/"7(:!(&2&2"0'(3*+;"("6+2:!/'(0()"&";*.D(,C+"6?(-2&"(
"%8#2/2(,#"6$" $%&4%8(62& !#$?(0(8"#/?()*+ $(trávicího traktu. P9;2(,#"&*5*/2($(0D E?(0$26$;$ 2(
62& !#$*;/?%8( 61/D&( ,>$( ,#C%8".1( trávicím  #2& !3( ",#" $( 3;')/'( 32 #$%$A( ] 26$;$ 2(
:$0" 2+%8",/4%8( 62& !#$?( 69;2( 0!;3$( ."6#*( $( 0( ,#C6D81( +&;2."0*/?A( Y320*( )"&";*.2( 69;2(
+8;!.*/2(3'/D(08"./"1, a to z hlediska vyššího obsahu ,";9<!/";9%&4%8(;* !&7(& !#'(,C+"6?(
2/ $3$&#"6$*;/DA( L#"6$" $%&'( &3!/9( &";"/$5"02;9( + >!0/?( +;$5/$%$( 2+$( ,"(  >!%8(  4./!%8(
,".*0*/?7( 2;!(  2 "( 53D/2( 69;2( .")2+/*A( a!./2;"( +!( "(  !+ 9( ,"3"%?( +$31;* "#1( ]Z\_F(
(Simulator of Human Intestinal Microbial Ecosystem). [11]
j3#5;$/2( +!(  DE?( 0E!"6!%/'( ,",1;2#$ D( /2,>?)( 0E!3$( 0D&"043$( +&1,$/23$7( ,#" "( +!(
/!-/"0D-E?( 0D.!%&'(,#*%!( 5 oblasti probiotik, prebiotik a symbiotik zabývají jejím využitím, 
jako vhodné potravinové matri%!(,#"(,>?,#201(,#"6$" $%&4%87(,#!6$" $%&4%8(2(+936$" $%&4%8(
3#2:!/4%8( 04#"6&CA( L#"( @+,DE/"1( ,#".1&%$( -!( /1 /'( ", $32;$5"02 ( 04#"617( 269( /!69;9(
"0;$0/D/9(+!/5"#$%&'(2/$("#J2/";!, $%&'(0;2+ /"+ $(53#5;$/"0'(32 #$%!A(P"81:!;(69;"(5-$E D/"7(
že produkty metabo;$+31( ,#"6$" $%&4%8( 62& !#$?( 5,C+"61-?( /!"609&;"1( %81l7( & !#*( +!(
v kombinaci s /D& !#43$("0"%/43$(,>?%81 D3$(04#25/D( 58"#E1-!A(L#"6;'3!3( -!(  ':(05.1%87(
& !#4(+!(09+&9 1-!(0!(53#5;$/D(,"(-!-?3(09E;!8*/?(2(,"3*8*(09 0*>! (-!-?( 9,$%&"1(+ #1& 1#1(2(
vlastnostiA( WD E$/2( ,#"6$" $%&4%8( 62& !#$?( -!( 0E2&( 2/2!#"6/?( /!6"( 3$&#"2!#"<$;/?( 2(  " "(
,#"+ >!.?( -!( ,#"( /D( /!098"01-?%?A( H!-08"./D-E?3( >!E!/?3( -!( ,#" "( 091:$ ?( 62& !#$*;/?%8(
&3!/C7( & !#'( -+"1( +%8",/9( 3$&#"!/&2,+1;2%!( K/2,>A( Lactobacillus casei). [12] Studie 
zabývající se výzkumem vlastností probiotických, prebiotických a symbiotických 
53#5;$/"04%8( 04#"6&C7( +8;!.2;2( +936$" $%&'( 04#"6&9( /!-08"./D-E?3$( 5 hlediska 
"#J2/";!, $%&'8"( K-+"1( +;2.E?( ",#" $( + !-/'31( 04#"6&1( 6!5( ,>$.*/?( ,#"6$" $%&4%8( &1; 1#( 2(
prebiotik) i senzorického. Jako vhodné probiotické kmeny byly testovány Lactobacillus casei
a Lactobacillus rhamnosus, zatímco jako prebiotikum byl zvolen inulin. Inul$/( +!( 6D:/D(
vyskytuje v "0"%$( 2( 5!;!/$/D( 0 ,"."6D( #"5,1+ /'( <!#3!/ "02 !;/'( 0;*&/$/9A( ( a!./*( +!( "(
nestravitelný sacharid s ,#"&*52/43$( ,#!6$" $%&43$( @)$/&9A( L>$.2/4( $/1;$/( 045/23/D(
"0;$0^1-!( +!/5"#$%&'( 0;2+ /"+ $( 53#5;$/97(  9 "( 53D/9( 0E2&( /!-+"1( 04#25/'7( &.9:( ,>$.2/'8"(
inulinu není více než 2,5 oA( ( \( ,>!+( /?5&4( "6+28( $/1;$/1( +!( ,#"-!01-!( -!8"( &#9",#" !& $0/?(
!<!& 7( &.9( ."%8*5?( &( $/8$6$%$( #C+ 1( &#9+ 2;&C( ;!.1A( BC;!:$ 43( &#$ '#$!3( ,#"( ."+2:!/?(
 !#2,!1 $%&'8"( @)$/&1( 04#"6&1( -!( $/"&1;2%!( ," #20$/"0'( 32 #$%!( ."+ 2 !)/43( 3/":+ 0?3(
62& !#$*;/?%8( 61/D&7( 269( -!-$%8( 3/":+ 0?( 0 ."6D( &"/5132%!( ."+28"02;"( 2+,"^( TS6 – 109
Z hlediska obsahu polyfeno;$%&4%8( ;* !&7( & !#'( 32-?( 2/ $"G$.2)/?( @)$/&9( 0 lidském 
organismu je významný z!;!/4( )2-A( a!./*( +!( "( ," #20$/"0"1( 32 #$%$7( & !#*( +232( "( +"6D(
09&251-!( ,>?5/$04( 0;$0( /2( ;$.+&'( 5.#20?A( j!;!/4( )2-( 69;( 5&"13*/( -2&"( 08"./*( 32 #$%!( ,#"(
probiotické bakterie, které 69;9( ,>$.*/9( s cílem 5;!,E!/?( 5.#20" /?%8( 6!/!<$ C( ,#"( ;$.+&4(
"#J2/$+31+A(P9;"(5-$E D/"7(:!(,#"6$" $%&'(62& !#$!(#".C(Bifidobacterium a Lactobacillus jsou 
+%8",/9( ,>!:? ( 0 !G #2& !%8( 5!( 5!;!/4%8( )2-C( 2( 69;"( ,"5"#"0*/"( 504E!/?( 2/ $"G$.2 $0/?%8(
vlastností tohoto extraktu oproti extrakru bez probiotik. [14]
:$0" 2+%8",/4%8(61/D&(/2(.!//?(.*0&1A(W8"./"1(.!//?(.*0&"1(-!(,"#%!(2+,"^(gS g výrobku. 
W$26$;$ 2( 096#2/4%8( &3!/C( /!69;2( 045/23/D( "0;$0/D/2( +&;2."02%?(  eplotou zmrzlinové 
matrice (–RSpMOA(L>$.2/'(,#"6$" $%&'(&1; 1#9("0;$0/$;9(%81l($(0C/$(53#5;$/97(53D/2(+!( 4&2;2
také 62#09(04#"6&1(2( "("650;*El(0 ,>?,2.D(+936$" $%&'(53#5;$/9A([13]
2.5 %HQNJO'J'TUDNG@'A=BCDBEDG'NJ'QV=JWS'UIBWXGJ
L#"+,DE/'( @)$/&9( ,#"6$" $&( -+"1( 5&"13*/9( /2( 5*&;2.D(  !+ C( in vitro. Pro uznání jejich 
,#"+,DE/4%8( 0;2+ /"+ ?( -!( 0E2&( /1 /'( ,#"0'+ ( in vivo testy a klinické studie následované 
dalšími 3! 22/2;4523$A(]23" /*(@)$//"+ (,#"6$" $&( -!(.*/2( -!-$%8( $/ !#2&%?( +!( +,!%$<$%&43$(
mikroorganismy a samotnou sliznicí gastrointestinálního (GI) traktu.
PD8!3(,#0/?8"( #"&1( lidského života dochází k 0!;&43(53D/*3(2(&";?+*/?(0 mikrobiální 
&1; 1>!( /2%8*5!-?%?( +!( 0!( + >!0DA( `! konci prvního roku života dochází k 1+ *;!/?( 2( 05#C+ *(
0;$0(3$&#"6C(/2(<95$";"J$$(2($31/$ 1(8"+ $ !;!A [2]
BC;!:$ '( je ,C+"6ení probiotik ,#" $(,2 "J!/C3(0 GI traktu. Probiotika stimulují imunitní 
+9+ '3( + >!0/?( +;$5/$%!( 2( ,"3*82-?(  2&( 5;!,E$ ( 0#"5!/'( <1/&%!( $31/$ /?%8( 61/D& a navýšit 
-!-$%8(,")! . Napomáhají eliminaci patogenních organismC, produkují antimikrobiální látky, 
3D/?(,".3?/&9(,#"+ >!.? 2(,"3*82-?(1.#:"02 (8"3!"+ *51(,#"+ >!.?(-2&(1(5.#204%8(-!.$/%C7(
 2&(,>!.!0E?3(1(-!.$/%C(+ "/!3"%/D/?3(q\( #2& 1A(V závislosti na druhu probiotického kmene 
se liší stimulace tvorby cyt"&$/$/C7( 3";!&1;( 52,"-!/4%8( ."( &"31/$&2%!( 3!5$( ;93<"%9 9( 2(
32&#"<*J9A(Y"(3C:!(64 (+,"-!/"(+ ,#" $5*/D ;$043(2(,#" $#2&"0$//43(@)$/&!3(,#"6$" $&(/2(
8"+ $ !;+&4( "#J2/$+31+A( ]3D+( ,#"6$" $%&4%8( &3!/C( W]hri( KLactobacillus acidophillus, 
Lactobacillus delbruneckii, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium 
longum, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium breve a Streptococcus thermophilus) je 
+%8",/2(504E$ (+!&#!%$(31%$/1(2( ?3("0;$0/$ (62#$'#/?(<1/&%$(+ >!02A([1]
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P2& !#$*;/?(&3!/(69(3D;(64 (,>$#"5!/43("6902 !;!3($/ !+ $/*;/?8"( #2& 1(8"+ $ !;!(2(31+?(
64 ( +%8",!/( ,>!:? ( &9+!;'( ,#"+ >!.?( :2;1.&1( 2( 5*+2.$ '( ,#"+ >!.?( :;1)$( 0  !/&'3( + >!0D7(
&";"/$5"02 (+ >!0/?(+;$5/$%$(2(1%89 $ (+!(/2(/?(."+ 2 !)/D(,!0/D7(269(/!."E;"(& -!8"(".+ #2/D/?(
,!#$+ 2; $%&43$(,"8969(+ >!02A [2] Adhezivní vlastnosti probiotických bakterií souvisí s jejich 
+%8",/"+ ?( 21 "2J#!J2%!A( L#"6$" $%&'( 62& !#$!( +!( 0*:"1( /2( + >!0/?( +;$5/$%$( ,>?3"1( $/ !#2&%?(
s !,$ !;*#/?3$( 61^&23$( 2(  0">?(  2&( 62#$'#17( & !#*( 526#2^1-!( &";"/$52%$( +;$5/$%!( ,2 "J!//?(
mikroflórou. I/ $3$&#"6$*;/?(@)$/!&(+"10$+?( 2&'(+ ,#".1&%?($/8$6$)/?%8(;* !&7(-2&"(-+"1(/2,>A(
"#J2/$%&'(&9+!;$/9(K8;20/D(&9+!;$/2(3;')/*(2("% "0*O7(& !#'(045/23/D(+/$:1-?(,Z(,#"+ >!.?(2(
)$/?(8"( 2&(/!08"./43(,#"(:$0" (-$/4%8(.#18C(62& !#$?(K5!-3'/2(J#23/!J2 $0/?%8(,2 "J!//?%8(
bakterií). [8] Bylo však prokázáno, že probiotické kmeny se v gastrointestinálním traktu 
(q\YO( 5.#:1-?( -!/( /D&";$&(  4./C7( $( ,>!+ "( 09&251-?( ,>?5/$04( 0;$0( /2( 5.#20?( 8"+ $ !;!A(H!:( +!(
0E2&( ,#"6$" $%&4( &3!/( ."+ 2/!( ."( q\Y7( 3D;( 69( 64 ( ."+ 2 !)/D( ".";/47( 269( ,>!:$;( 04#"6/?(
proces, zrání a skladování produktu. Nesmí však /!J2 $0/D("0;$0/$ (kvalitu výrobku ani jeho 
%81lA(L#"6$" $%&4(&3!/(31+?(64 (15/*/(-2&"(6!5,!)/4(,#"(&"/5132%$(2( -!8"(,>? "3/"+ (69(
3D;2(3? (,#"&252 !;/4(@)$/!&(/2(5.#20?(8"+ $ !;!A(
HD& !#'(,ozitivní @)$/&9(,#"6$" $&(/2(5.#20?(-$:(69;9(,#"5&"13*/9(2(," 0#5!/9(&;$/$%&43$(
tes 9A( b+ 2 /?( ," !/%$*;/D( ,#"+,DE/'( @)$/&9( ,#"6$" $&7( & !#'( 69;9( ,#"&*5*/9( ,>$(  !+ !%8( /2(
50?>2 !%87( 09&251-?( 5/2)/4( ," !/%$*;( ,#"( &"3!#)/?( 091:$ ?7( 2;!(  9 "( &3!/9( /!69;9( ."+1.(
 !+ "0*/9( &;$/$%&43$(  !+ 9A( j,C+"6, -2&43( -+"1( +%8",/9( ,#"6$" $&2( ,>?5/$0D( ,C+"6$t na 
zdravotní stav hostitele je specifický pro každý bakteriální kmen. [2] O efektivnosti a 
@)$//"+ $( ,#"6$" $&( 2( ,#!6$" $&( /!-;',!( 09,"0?.2-?( &;$/$%&'(  !+ 9( 2( /*+;!./'( 3! 2-analýzy 
získaných dat. Data získan*( /*8"./43$( &"/ #";"02/43$(  !+ 9( -+"1( 8"./" /D-E?7( ,"+&9 1-?-li
$/<"#32%!("(@)$/%?%8(,#"6$" $&(2(,#!6$" $&(/2(0?%!(#C5/"#"."1(,",1;2%$(2(+ tím souvisejícími 
aspekty. Moderní klinické testy dodržují standardy klinické praxe. Tyto testy nám lépe 
"+0D ;1-?( vztah 3!5$( 5.#20?3( -!.$/%!( 2( -?.;!37( & !#'( &"/5131-!7( 2;!( /!528#/1-?( 6D:/D(
,"5"#"02/'(5&#!+;1-?%?(-!09A(a+"1(,#" "(09:2."0*/9(/"0'( !+ 9(523D>1-?%?(+!(/2(,#"5&"13*/?(
 D%8 "(-!0CA([3]
2.5.1 Crohnova choroba
L>$( ;')6D( Crohnovy choroby (CD) K%8#"/$%&'( 5*/D ;$0'( "/!3"%/D/?( + >!0/?( +;$5/$%!O( se 
1,;2 /$;2( +3D+( Wh]ri( +,";!)/D( + ,#" $5*/D ;$0"1( ;* &"1( 3!+2;2+$/!37 v .C+;!.&1( -!-$%8:(
,C+"6!/? došlo k ," ;2)!/?( #!%$.$09( %8"#"69( ,"( ",!#2)/?3( 5*&#"&1A( L"."6/'( @)$/&9( 69;9(
pozorová/9( $( ,>$( 1:?0*/?( Lactobacillus rhamnosusA( H$%3'/D( ,>$(  !+ "0*/?( .2;E?%8( &3!/C(
nebylo dosaženo v45/23/4%8(5;!,E!/?(,>$(;')6D(MBA P>?)$/2(5>!-3D +,")?0* v /!."+ 2 !)/'3(
,"%8",!/?($/ !#2&%?(,#"6$" $&(+!(+ >!0/?(+;$5/$%?A(a+"1(,#" "(09:2."0*/9(.2;E?( !+ 9(in vivo, in 
vitro $( &;$/$%&'(  !+ 9( ,#"( @,;/'( ,"#"513D/?( 3!%82/$+31( ,C+"6!/?( ,#"6$" $&( /2( +;$5/$%$(
poškozenou CD. [1]
2.5.2 (@NV=BO'V=YZVDWP?B'E=JUNSG>
]9/.#"3( .#*:.$0'8"(  #2)/?&1( K$##$ 26;!( 6"s!;( +9/.#"3!7( \P]O( -!( jedno1( 5( /!-)2+ D-$(
diagnostikovaných poruch gastrointestinálního traktu. Je %82#2& !#$5"0*/( 6";!+ ?( 6>$%827(
/!,#20$.!;/43(09,#25.^"0*/?3(2(,>?,2./"1(5*%,"1()$(,#C-3!3. Faktory vzniku této nemoci 
jsou jak psychologické, tak i fyziologické. Jedná se zejména o zmD/u + >!0/?( ,!#$+ 2; $&y,
nerovnováhu /!1#" #2/+3$ !#C neboli nízkomolekulárních chemických látek vznikajících 
v /!#0"0'(+"1+ 20D a infekci.
L>$( ;')6D(  "8" "(+9/.#"31(69;9 zaznamenány ,>?5/$0'(04+;!.&9(,>$(,"1:$ ? bakteriálních 
kultur Lactobacillus plantarum a Lactobacillus acidophilus. P9;"( 2&'(5-$E D/"7(:!(&"36$/2%!(
0?%!( ,#"6$" $%&4%8( &3!/C( ;',!( 2( #9%8;!-$( ,"3*8*( ".+ #2/$ ( ," ?:!( ,>$( \P]A( L>$( &;$/$%&4%8(
testech byly porovná0*/9(@)$/&9(probiotik a placeba /2(.0D( !+ "02/'(+&1,$/9(;$.?. Skupina, 
které byly podávány probiotika vykazovala 0C)$( +&1,$/D( +( ,;2%!6!3 5;!,E!/?( /D& !#4%8(
+93, "3C7( -2&"( -+"1( 6";!+ $( 6>$%82( 2( @;!02( ".( ,#C-31( /!6"( 5*%,9A( b,#" $(  "31( <#!&0!/%!(
stolice a konzistence se mezi skupinami nelišila.
]3D+( W]hr i (-!( + @+,D%8!3( 091:?0*/2( ,>$ ;')6D( /!3"%$( .#*:.$0'8"(  #2)/?&17( ,".,"#1-!(
produkci cytokinu interleukin TS7(& !#4($/8$61-!(5*/D ;$0"1(#!&%$(0!(+ >!0DA([1]
2.5.3 *=[KOBWY'BNLOBFNXNS
L>$(;')6D(,#C-3"04%8("/!3"%/D/?(090";2/4%8(;')6"1(2/ $6$" $&9(69;"(."+2:!/"(5;!,E!/?(,>$(
podání Saccharomyces boulardii a Lactobacillus rhamnosus. Kmeny Lactobacillus a
Bifidobacterium 09&25"02;9( ,>?5/$04( @)$/!&( /2( 53?#/D/?( ,#C-31( 090";2/'8"( ,2 "J!/!3(
Clostridium difficile. [1]
A&1 /?( ,#C-3"0*( "/!3"%/D/?( 1( .D ? -+"1( 5,C+"6"0*/2( 5!-3'/2( #" 20$#97( & !#'( -+"1(
,>!/*E!/9( <!&*;/D – orální cestou. Rotaviry na,2.2-?( 61^&9( !,$ !;1( + >!0/?( + D/9( 2(  ?3(
rozrušují sliznici a snižují její propustnost. q#2/.9(2(&";!& $0(21 "#C([15] 0!(+0'(,#*%$(10*.D-?7(
:!(,C+"6!/?3(&02+$/&9(Saccharomyces boulardii došlo k významnému zkrácení doby trvání
,#C-3"0'ho "/!3"%/D/?( (v ,#C3D#1( "( -!.!/( .!/). Jiné ,#"6$" $%&'( &3!/9( +!( /!"+0D.)$;9A(
W45/23/43( <2& "#!3( @+,DE/'( ;')69( ,#C-3"04%8( "/!3"%/D/?( -!( +,#*0/'( stanovení 
3$/$3*;/?( .*0&9( ,#"6$" $&7( & !#*( 09&251-!( ,>?5/$0'( @)$/&9( /2( 5.#20?A( [( ,!.$2 #$%&4%8(
paci!/ C( + #" 20$#"043( "/!3"%/D/?3 byl"( -2&"( @)$//'( 3/":+ 0?( + 2/"0!/" 6 k 108 CFU,
podávané po dobu 3 dnCA( [15] V indické studii, v -!-?3:( ,#C6D81 byla podávána mnohem 
menší dávka, 6 k 107
2.5.4 DJI\S'BNLOBFNXNS'E=YWDFS?B'E=JGE>
MQ[(.02&#* (.!//D7(/!69;"(,"5"#"0*/"(5;!,E!/?(,#C6D81("/!3"%/D/?A
[1] [16]
L"5$ $0/?( @)$/&9( ,#"6$" $&( 69;9( 525/23!/*/9( $( ,>$( ;')6D( 1;%!#=5/?( &";$ $.9 (chronické 
"/!3"%/D/?( + >!0/?( +;$5/$%!O a pouchitidy K5*/D ( $;!" – pouche (neo – rekta)) ,>$( +#"0/*/?(
s ;')6"1( ,"3"%?( ,;2%!62A [1] [( ,2%$!/ C(  #,?%?%8( /!&#" $51-?%?( !/ !#"&";$ $."1( (akutní 
5*/D ;$0'("/!3"%/D/?(.$2J/"+ $&"02/'(1(/!."/"E!/4%8(.D ?O(pomáhá podávání probiotických 
.#18C( Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium infantis. V .C+;!.&1( ,".*0*/?( ,#"6$" $&(
došlo u ,>!.)2+/D(,"#"5!/4%8(.D ? ke snížení výskytu tohoto "/!3"%/D/?(2(@3# /"+ i. [2]
P9;"( 5-$E D/"7( :!( ,#"6$" $%&'( 62& !#$!( ,"3*82-?( 53?#/$ ( 5*/D ( 2( "3!5$ ( ,",1;2%$(
Heliobacter Pyroli. Gram – negativní bakterie Heliobacter pylori je ,>?;!:$ "+ /4( ,2 "J!/(
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vyskytující se v ;$.+&'3(  D;!7( který 52( 08"./4%8( ,".3?/!&( 5,C+"61-!( tvorbu :2;1.!)/?%8(
0>!.CA([17]
Nedávné studie +!(0D/"02;9(3":/"+ $ 091:$ ?($31/"3".1;2)/?%8(0;2+ /"+ ?(,#"6$" $%&4%8(
62& !#$?(,#"(," ;2)!/?()?(@,;/' 523!5!/?(1%89%!/?(,2#25$ C(#".1(Plasmodium, kte#'(5,C+"61-?(
"/!3"%/D/?( 32;*#$? v ;$.+&'3( "#J2/$+31A( W4+;!.&9( 1&251-?7( :!( ,".*0*/?( ,#"6$" $&( 3C:!(
+;"1:$ (-2&"(,#!0!/%!(05/$&1( "8" "("/!3"%/D/?A P9;2(," 0#5!/2(504E!/*($31/$ /?(".,"0Dt(
0C)$(,2#25$ C3(2(523!5!/?(/*&259A([18]
2.5.5 Diabetes a kardDBWJ]G>IY=NS'BNLOBFNXNS
H"0D("6-!01-?%?( +!(.C&259(/25/2)1-?7( :!(,#"6$" $&2( 2(,#!6$" $&2( +043(,C+"6!/?3(/2( ;$.+&'(
5.#20?(3"8"1(53?#/$ (,#"-!09(.$26! !+(3!;;$ 1+( 9,1(R(2(,>?5/$0D(,C+"6?(/2(&2#.$"02+&1;*#/?(
+9+ '3(/2,>?&;2. ,>$(,#!0!/%$( $/<2#& 1(39"&2#.1A(Hi%3'/D(,#"(," 0#5!/?(  D%8 "(5*0D#C jsou 
nutné klinické testy a /20251-?%?(.",;^&"0'( !+ 9(,#"("0D>!/?(0 reálných podmínkách. [3]
2.5.6 +JI\S'BNLOBFNXNS
L#"6$" $&2( ,#"+,DE/D( ,C+"6?( na pacienty s into;!#2/%?( 0C)$( ;2& =ze /!6";$( )*+ !)/'( )$( @,;/'(
/!+%8",/"+ $( #*0$%?8"( #2& 1(5,#2%"0*02 (;2& =51(K3;')/4(%1&#O7(produkcí u – galaktosidazy. 
W45/23/D( +!( 1,;2 ^1-!( ,>!.!0E?3( &3!/( Lactobacillus acidophilus. [2] Dalším 
mikroorganism!37(& !#4(69;(52( ?3 "(@)!;!3(+ 1."0*/(-!(Streptococcus thermophillus, v jeho 
,>?,2.D(-+"1(0E2&(/1 /'(.2;E?(+ 1.$!A [1]
Byly prokázány antikar%$/"J!//?(@)$/&9 probiotik. HD& !#'(&3!/9(/2,>A(L. rhamnosus GG
-+"1(+%8",/9(," ;2)$ (2& $0$ 1(!/593C(,>? "3/4%8(0!(+ ";$%$7(& !#'(,>!3D^1-?(,#"&2#%$/"J!//?(
;* &9(/2(&2#%$/"J!//?A(H!3'/D(.C;!:$ *( -!( $( -!-$%8( +%8",/"+ ( $31/$ /?(3".1;2%!A(L#"6$" $&2(
,C+"6?( /2( $31/$ /?( <1/&%$(  D;2( ,>?3"( $( /!,>?3"("0;$0^"0*/?3( -!./" ;$04%8( $31/"J;"61;$/C(
nebo nespecifické imunity. 
H!3'/D( .C;!:$ *( -!( $( ;')62( .!#32 $ $.9( 1( .D ?( ,"3"%?( ,#"6$" $&A( Y2( ,#"&*52;2( ,"5$ $0/?(
@)$/!&( /2( +/?:!/?( ,#".1&%!( 5*/D ;$04%8( %$ "&$/C( 2( 69;"( ,"5"#"0*/"( 5/2)/'( 5;!,E!/?(
+93, "3C( .!#32 $ $.9A( [2] H"#+&*( + 1.$!( ,#"&*52;27( :!( ,>$( ,".*0*/?( ,#"6$" $%&'8"( 3;'&2(
.D !3( 2(  D8" /43( :!/*3( +!( 0( ,"5.D-E?3( 0D&1( +/?:$;( 04+&9 ( 2 ",$%&'8"( !Gému a alergické 
rýmy. [19]
2.6 Prebiotika
2.6.1 Definice prebiotik
Prebiotika byla Gibsonem a Robertfroidem definována jako „nestravitelné složky potravy, 
& !#'( ,"5$ $0/D( "0;$0^1-?( 8"+ $ !;!( +!;!& $0/?( + $31;2%?( #C+ 1( 2v/!6"( 2& $0$ 9( -!./oho nebo 
;$3$ "02/'8"( ,") 1 probiotických 62& !#$*;/?%8( .#18C( ,>? "3/4%8( 0!( + >!0D( 8ostitele“.
Všechna dosud popsaná prebiotika jsou sacharidy s &#* &43( >! D5%!3( 2 #C5/43( + 1,/D3(
polymerace (2-60 jednotek). Prebiotika nejsou stravitelná enzymatickým systémem lidí ani 
50?>2 A
V roce 2007 byla upravena definice prebiotik z roku 1ddU( ."( 5/D/?( cL#!6$" $&2( -+"1(
+!;!& $0/D( <!#3!/ "02/'( +;":&97( & !#'( 13":^1-?( 1#)$ '( 53D/9( 0!( +;":!/?( 2v/!6"( 0 2& $0$ D(
-!./'(/!6"("3!5!/'8"(,") 1(62& !#$?("6+2:!/4%8(0!(+ >!0D7(2( ?3(5;!,E1-?(5.#20?(8"+ $ !;!Am(
H!.*0/4(045&13(,#!6$" $%&4%8( ";$J"+2%82#$.C a probiotických bakterií vedl k 09 0">!/?(
&"36$/"02/4%8(," #20$/"04%8(04#"6&C( 50A(+936$" $&A([1]
2.6.2 Vlastnosti prebiotik a proces jejich získávání
L#!6$" $&2( 31+?( +,;^"02 ( ,".3?/&9( -!-$%8( .!<$/$%!( 2( -!-$%8( ,>?5nivé vlastnosti musí být 
prokázány testy in vitro a in vivo. V ,"+;!./?%8( ;! !%8( ,>!0;*.2-?( +/289( 52>2.$ ( ,#!6$" $&2(
mezi potraviny s ,#"&*52/43(,>?5/$043(@)$/&!3(/2(5.#20?A(WD E$/2(./!+(5/*34%8(,#!6$" $&(
-!( +3D+?( /!+ #20$ !;/4%8( ";$J"+2%82#$.C( +!+ *02-?%?ch z 3-TS( 3"/"3!#CA(b.( #"&1( TdgS( -+"1(
,"1:?0*/9(,#"(@,#201(0;2+ /"+ ?(," #20$/(/2,>A(0$+&"5$ y, bodu tuhnutí, barvy atd. Vykazují 
-$+ '( 04:$0"0'( 2( 5.#20" /?( @)$/&9( -2&"( -+"1( +/?:!/4( 04+&9 ( 516/?%8( &25C7( /$:E?( &2;"#$%&*(
hodnota a nižší glykemický index.
Prebiotické oligosacharidy se dají získat extrakcí z ,>?#"./?%8( 5.#"-C7( 89.#";45"1(
,";9+2%82#$.C( /!6"( !/5932 $%&"1( )$( %8!3$%&"1( +9/ '5"1( 5 3"/"+2%82#$.CA( WD E$/"1( -+"1(
syntetizovány nebo izolovány z ,";9+2%82#$.C( 5 #"+ ;$//4%8( 5.#"-C( /!6"( 5 >2+( 2( /*+;!./D(
en5932 $%&9( .!,";93!#$5"0*/9( 52( 05/$&1( ";$J"+2%82#$.C( -2&"( -+"1( <#1& "";$J"+2%82#$.97(
galaktooligosacharidy, isimaltooligosacharidy, xylooligosacharidy a další. Tímto procesem, 
52(,"1:$ ?(;9*5(2(89.#";*57(+!(./!+(5?+&*0*(/!-0D E?(3/":+ 0?(";$J"+2%82#$.CA(a2&"(,>?&;2.(;5!(
10'+ ( 5?+&*0*/?( 32; "";$J"+2%82#$.C( 5!( E&#"61( ,C+"6!/?3( 2;<2-amylázami nebo zisk 
<#1& "";$J"+2%82#$.C( 89.#";45"1( $/1;$/1A( L#"( +9/ '51( ";$J"+2%82#$.C( 5 3"/"+2%82#$.C( -+"1(
;',!( 091:$ !;/'( !/5932 $%&9( >?5!/'( #!2&%!( 5 hlediska jejich stereospecifity a regiospecifity, 
-2&"(!/5939(+!(091:?02-?(/2,>?&;2.( #2/+<!#*59(2(+9/ ! 2+9A([1]
2.6.3 %HQNJO'J'TUDNG@'A=LCDBEDG'NJ'QV=JWS'UIBWXGJ
L#!6$" $&2(5;!,E1-?(<1/&%$(+ >!02(2(-!8"(3! 26";$+317(509E1-?(!G,#!+$(2(3D/?(+;ožení mastných 
kyselin s &#* &43( >! D5%!37( 509E1-?( <!&*;/?( 83" /"+ 7( +/$:1-?( ,Z(  ;1+ '8"( + >!02( 2( +/ižují 
obsah dusíkatých látek v &"/!)/4%8( ,#".1& !%8( 3! 26";$+31(  #*0!/?A( j09E1-?(  2&'( +!&#!%$(
025!6/4%8(!/593C(2(6$"32#&!#C7(& !#'(+!(091:?02-?(0 metabolism1( 1&C(2(3$/!#*;/?%8(;* !&A(
V /!,"+;!./?( >2.D(  2&'( "0;$0^1-?( <1/&%$( $31/$ /?8"( +9+ '31A( L#!6$" $&2( ,".,"#1-?( #C+ (
6$<$."62& !#$?(2(;2& "62%$;C(2(",#" $( "31($/8$61-?(#C+ (,2 "J!//?%8(mi&#""#J2/$+3C7(-2&" jsou 
kmeny rodu Clostridium, Campylobacter, Enterobacterium a Salmonella. To všechno vede 
k eliminaci potíží s n2.43*/?37( ,#C-3!3( 2( /!0";/"+ ?A [20] H$%3'/D( 5,C+"67( & !#43(
,#!6$" $&2( "0;$0^1-?( 2.8!5$( ,#"6$" $%&4%8( 62& !#$?( 2( $/8$61-?( #C+ ( ,2 "J!/C7( /!/?( zcela 
"6-2+/D/A( W nedávné studii Dairy Researsch Institute v L#25!( 69;"( 5-$E D/"7( :!( ,#!6$" $&2(
/!,".,"#1-?( #C+ ( 0E!%8( ,#"6$" $%&4%8( 62& !#$?7( 2;!( 1#)$ 4( .#18( ,#!6$" $&( 5;!,E1-!( 2.8!5$0$ 1(
-!/( 1#)$ '( probiotické bakterie. Dokonce $( 62& !#$!7( & !#'( ,>?+;1E? do stejného rodu 
(/2,>A BifidobacteriumO( 09&251-?( ",2)/"1( #!2&%$( /2( + !-/4( .#18( ,#!6$" $&( K1( -!./'( -!(
adhezivita zvýšena a u druhé naopak). Byla  2&'(3D>!/2(53D/2 zeta potenciálu na povrchu 
62& !#$*;/?%8( 61/D&( ,"( ,>$.*/?( ,#!6$" $&. [21] Zeta potenciál je elektrický potenciál 
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3!5$<*5"0'(0#+ 09(3!5$(,"0#%8!3(62& !#$*;/?(61^&9(2(,#"+ >!.?37(& !#'(-$("6&;",1-!A WD E$/2(
62& !#$?(3*(,>$(/!1 #*;/?3(,Z(5*,"#/4(5! 2(," !/%$*;7(& !#4(-!(.*/(.$+"%$2%?(&9+!;4%8(+&1,$/(
(&2#6"G9;"0'7( <"+<* "0'O( ,>? "3/4%8( /2( 61/D)/'3( ,"0#%81A Y!/ "( ," !/%$*;( ;5!( 3D>$ (
elektroforeticky 2( -!( +$;/D( "0;$0/D/( 8"./" "1( ,Z( 2( ,>? "3/"+ ?( .$+"%$"02 !;/4%8( +&1,$/( /2(
,"0#%81( 61^&9A( L>$( /?5&4%8( 8"./" *%8( 5! 2( ," !/%$*;1( ."%8*5?( &!( +8;1&"0*/?( )*+ $%. [22]
P9;2( ,"5"#"0*/2( 53D/2(  "8" "( ," !/%$*;1( 0 závislosti na druhu použitých prebiotik. Pro
1#)!/?7(& !#*(,#!6$" $&2(-+"1(08"./*(,#"(5;!,E!/?(2.8!5$0$ 9(.2/4%8(,#"6$" $%&4%8(62& !#$? je 
nutný další výzkum. [21]
_".1;2%!(+ >!0/?(3$&#"<;=#9(52)?/*(-$:(,"(/2#"5!/?A([(&"-!/4%8(.D ?7(",#" $(.D !37(& !#'(
-+"1(&#3!/9(/*8#2./?(04:$0"17(,>!02:1-? 6$<$."62& !#$!A([(.D ?(-!-$%8:(+ #201( 0">$;2(/*8#2./?(
výživa, byla zastoupena %!;*( >2.2( 62& !#$*;/?%8( &3!/C( K6$<$."62& !#$!7( 62& !#"$.97(
;2& "62%$;97( &;"+ #$.$!( 2( + #!, "&"%$O7( 2;!( :*./4( /!,>!0;*.2;A( h5!( ,#" "( 1+15"02 7( :!(
";$J"+2%82#$.9(,>? "3/'(0!(3;'%!(-+"1(+!;!& $0/D(+ $31;2)/?(,#"(#C+ (6$<$."62& !#$?. [20]
V #"%!(RSSi(L2;<#232/7(q$6+"/(2(N2+ 2;;(,>!.+ 20$;$( 50A(,#!6$" $%&4($/.!G (PI) (1), který 
1.*0*(!<!& $0$ 1(@)$/&1(,#!6$" $&(/2(504E!/?(,",1;2%!(6$<$."62& !#$?(2(;2& "62%$;C a omezení 
#C+ 1(,2 "J!//?%8("#J2/$+3C(Kbakteroidy a klostridie).
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Robertfroidem navržena upravená rovnice (2) pro testy in vivo vztažené na 1 g
zkonzumovaných prebiotik. 
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Dávka prebiotik udává množství J#23C(.!//D(,":$ 4%8(,#!6$" $&A(I0E2&(/2( 5*&;2.D(  ' "(
rovnice nebyl nalezen vztah 3!5$(3/":+ 0?3(5&"/513"02/4%8(,#!6$" $&(2(-!-$%8(@)$/&!3A([1]
2.6.3.1 Modulace imunitního systému
P9;"(5-$E D/"7(:!(,#!6$" $&2(,>?5/$0D("0;$0^1-?($31/$ /?(+9+ '3(+ >!0/?(+;$5/$%!7(2;!(/!/?(dosud 
5/*3( 3!%82/$+31+( #"5,"5/*/?( ,#!6$" $&2( 2( /*+;!./'( $31/$ /?( #!2&%!A( L>!.,"&;*.*( +!(
interakce prebiotika s 0#"5!/43$(#!%!, "#9(13?+ D/43$(0 ,;2532 $%&'(3!36#*/D(32&#"<*JC(2(
.!/.#$ $%&4%8( 61/D&A( H2,>?&;2.( $/1;$/( 69;(  !+ "0*/( /2( ," ;2)!/?( 5*/D ;$04%8( ,#"%!+C( ,>$(
"/!3"%/D/?(.$+ *;/?(&";$ $."1(2(/*,#201(,"E&"5!/?(+ >!0/?(+;$5/$%!A(\31/$ /?(+9+ '3(3C:!(64 (
 2&'(3".1;"0*/(/!,>?3"(2( "(53D/"1(52+ "1,!/?(62& !#$?(0!(+ >!0/?(3$&#"<;=>!7( 9 "(62& !#$!(
,2&(+ $31;1-?($31/$ /?(61^&9(/!6"( 0"#61(31%$/1A(Q!#3!/ 1-?( 2ké prebiotickou vlákninu na 
32+ /'(&9+!;$/97(& !#'(5,C+"61-?(53D/9(0 imunitním systému. [1]
2.6.3.2 Prevence vniku karcinomu
Mastné kyseliny s &#* &43(>! D5%!37(& !#'(05/$&2-?(<!#3!/ 2%?(,#!6$" $&7(,C+"6?(,>?3"(/!6"(
n!,>?3"( ,#" $( E?>!/?( 5*/D 1( 0!( + >!0D7( &2#%$/"J!/!5$7( &";"/$52%$( ,2 "J!/9( 2( "0;$0^1-?(
!/5932 $%&"1( 2& $0$ 1A( L>!.!0E?3( 61 9#* K+C;( &9+!;$/9( 3*+!;/'O byl zkoumán z hlediska 
prevence vzniku karcinomu a jako látka inhibující 3/":!/?(#2&"0$//4%8(61/D&(,#!32;$Jního 
a maligního typu. [1]
2.6.3.3  !"#$%&'(")*"+$,-$.'*-()!"/.0/$!"%"12
 !"#$%&$'()*+,"-"./01*$234$2)*1(50*+%6$&$.20*.4$.*2(*1"&(#%4$7137* &3'8*. 59&!":;<*="*.>&/$2>*
klinických studií bylo prokázáno snížení LDL–cholesterolu (Low Density Lipoprotein),
celkového cholesterolu a triacylglycerolu v krevním séru. [1]
2.6.3.4 Vliv prebiotik na adsorpci minerálních látek
?-%4"7:"2&81* 5"* -%+%!3@%.92(* '%2631(:"* +!"#$%&$'* $234$2%.A;%* &B+3* . -%#>* -%7+0.920)*
protože napomáhají absorpci vápníku a tím jsou lépe mineralizovány kosti. Zatím jsou testy 
7+0/"*."*C96$*&"7&%.920*2(*6.0,(&":;<*D7%3*6'%3192B*+,"-"./01*E@$2'B*'B7"4$2B*197"42A)*'&"!A*
2(+%19;9* .7&,"#9.920* .9+20'3* (* ;%,@0'3<*F(* 6.0,(&":;* &!+ících chudokrevností je testován 
.4$.*+!"#$%&$'*2(*!"G34(:$*&!(27+%!&A!8*H"4"6(< [1]
2.6.3.5 Vliv prebiotik na regulaci hmotnosti
F>'%4$'*7&3-$0*7"*6(1>,35"*2(*.I6'31*.4$.3*2"7&!(.$&"42I:;*:3'!8 2(*!"G34(:$*&>4"72A*.9hy a 
s &01* 7+%5"2I:;* 1"&(#%4$:'I:;* +%!3:;<*  ,$* .I6'31":;* #B4* +%6%!%.92* .4$.* +!"#$%&$'*
$234$2%.A;%*&B+3*2(*720H"20*;1%&2%7&$<*JB4%*65$/&>2%)*H"*+,$*'(H-%-"220*'%2631(:$*-%/4%*'"*
snížení celkového obsahu tuku v &>4")* 720H"20* :"4'%.A*;1%&2%7&$* (* 720H"20*+,051u energie o 
10 K<* L20H"20* "2"!G"&$:'A;%* +,0513* 5"* 6,"51>* 6+87%#"2%* 6.I/"2%3* 7"'!":0* ;%!1%28*
$2-$'350:0:;* 7B&%7&<* =>&/$2(* 7&3-$0* 5"* ./('* . +%@9&"@201* 7&9-$3. J"* +!%.9->2%* +,"-"./01*
&"7&%.920*2(*6.0,(&":;*(*'4$2$:'A*7&3-$"*6(&01*2"57%3*' dispozici. [1]
2.7 Metody analýzy probiotik
?2(4I6(* +!%#$%&$:'I:;* '1"28* 5"* !"(4$6%.92(* 2"5@(7&>5$* +%1%:0*1%4"'349!2>* -$(G2%7&$:'I:;*
&":;2$'<* F"5#>H2>5/0* &":;2$'%3* 5"* +%4B1"!96%.9* ,"&>6%.9* !"(':")* '&"!9* 7+4M35"* 29!%'B* 2(*
:$&4$.%7&*(*+,"72%7&*7&(2%."20<*
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2.7.1  !"#$%&'(!)'*+%,-(!)'*&%./0% (PCR) jako molekul'&1-*23.41!5,30/'*$%,!2.
Metoda PCR analýzy byla objevena v 80. letech 20. století. Našla, pro svoji vysokou citlivost, 
/$!%'A* 3+4(&2>20* 2"5"2* . $-"2&$C$'(:$* +!"#$%&$:'I:;* #('&"!$0* (* -(4/0:;* NO)* (4"* &('A* +,$*
-$(G2%7&$:'I:;*.B/"&,"20:;*(*+,$*(2(4I6"*PNO*QP"2"&$:(44B*N%-$C$"-*O!G(2$71R<*
Podstatou této metody je cyklicky se opakující syntéza vybraného úseku DNA. Primery 
(syntetické oligonukleotidy) se naváží na komplementární úseky denaturovaného DNA 
,"&>6:"*(*-%:;960*' 7B2&A6"*2%.A;%*,"&>6:"*SF?*6(*'(&(4I6B*SF?–polymerázy. Tento proces 
5"*69.$74I*2(*&"+4%&>*(*%+('35"*7"*2>'%4$'!9&*Q(H*TUVR*v :B'4":;*7"7&9.(50:0:;*6"*&,0*krok8<*W(*
teploty 94°C dochází k tepelné denaturaci DNA, následným snížením teploty asi na 50 – 65°C
7"* .B&.%,0* .;%-2A* +%-102'B* 2(* 2(.96920* +!$1"!8* (* 7(1%&29* '(&(4B6%.(29* 7B2&A6(* 2%.I:;*
,"&>6:8*SF?*+!%#0;I* 6(* &"+4%&B* XU – 75°C (Obrázek 1)<* Y"2&%* ->j probíhá v termocykleru, 
kde se nastavuje program v 69.$74%7&$* 2(* 7+":$C$&>* !"(':"< Výsledkem procesu je až 109
(1+4$'%28*Q'%+$0R*-(2A;%*E7"'3*SF?*%*-"C$2%.(2A1*+%@&3*#960*Q#+R<*Yakto naamplifikovaná 
DNA je nanášena na agarózový nebo polyakrylamidový gel. L4%H"20*!"('@20*71>7$*5"*3."-"2%*
v Tabulce 2. =>&/$2%3*7"*./(' DNA–+%4B1"!96()*71>7*-FY )* Z[*+3C! s Mg2+
Tabulka 2: Složení r !"#$%&'()'i pro PCR [23]
ionty, dodává 
7+%4"@2>*."*C%!1>*71>72A;%*roztoku %62(@%.(2A;%*5('%*&6.< Master mix apod. [23]
Matrice DNA (templát) makromolekula SF?*+!%*7B2&A63*2%.I:;*,"&>6:8 DNA
Oligonukleotidové primery komplementární k &"1+49&3* SF?)* 7"'."2@2>* 7+":$C$:'A)*
2"710* #I&* .8@$* 7%#>* '%1+4"1"2&9!20)* %#7(;350* \] – 30
23'4"%&$-8
DNA–polymeráza &"!1%7&(#$420* $6%4%.(29* 2(+,<* 6 Thermus aquaticus,
7B2&"&$635"*2%.%3*SF?*."*71>!3*%-*U^*'%2:"*' 3‘
3’deoxynukleosid –5‘– trifostáty
(dNTP)
stavební jednotky pro stavbu nové DNA
Ionty Mg nezbytné pro aktivitu DNA polymerázy, množství nutno
opt$1(4$6%.(&*+!%*'(H-%3*'%1#$2(:$*+!$1"!8*(*&"1+49&3
2+
Pufr pro PCR optimální +!%7&,"-0* +!%* SF? – polymerázu, obsahuje 
Tris – HCl, KCl1 a MgCl2
Voda pro PCR slouží k -%,"->20* %#5"13* 2(* .;%-2I* %#5"1)* vhodná je 
voda o odporu 18 1_*2"#%*.%-(*+!%*$25"':"*`La 4
Lze rozlišit dva zákládní druhy PCR analýzy, End-point PCR a real-time PCR neboli 
kvantitativní PCR (qPCR). V +,0+(->* b2--point PCR je k získání vI74"-'8* &,"#(* +!%-3'&B*
 Z[*2(2A7&*2(*G"4*(*7"+(!%.(&*"4"'&!%C%!"&$:'B*+,$*7&94A1*2(+>&0. Dojde k odseparování DNA
-4"*."4$'%7&$*5"5$:;*,"&>6:"<*F(*G"4*5"*2(2"7"2*$*.;%-2I*7&(2-(!-*+!%*%.>,"20*6-(*7"*."*.6%!'3*
nachází požadovaná DNA o 3!@"2A1 +%@&3*#+< [24]
N$2$19420*'%2&(1$2(:"*18H"*6+87%#$&* C(4"/2>*+%6$&$.20*.I74"-'B)*+!%&%* 5"*23&2%*-%-H"&*
+,072>* 7&"!$420* +%-102'B<* = +,0+(->* !"942I:;* .6%!'8* 7"* 18H"* 5"-2(&* $* %* '%2&(1$2(:$*
$2;$#$&%!B* Z[)*5-"*2(+,*%*Z(2+ ionty v 14A@2I:;*.I!%#:0:;<*[23] c(4"/2>*2"G(&$.20*.I74"-"'*
18H"1"*%#-ržet v +,0+(->)*'-B (1+4$C$'(:"*2"1%;4(*#I&*37'3&"@2>2(<
Obrázek 1: Amplifikace DNA metodou PCR (upraveno dle [25])
Real-time PCR .BH(-35"*+,$-920*-(4/0* 74%H'B) C43%!"7:"2@20;%*#(!.$.(*2"#% C43!"7:"2@2>*
62(@"2A*7%2-B*Qtzv. probe)<*D"-29*7"*%*5"-2%,"&>6:%.%3*SF?)*'&"!9*5"*74%H"2(*(7$*6*Td*#960<
Ta je komplementární k @9sti templátu DNA, která se nachází mezi primery. Na 5‘ – konec je 
chemicky navázán fluorochrom QC43%!"7:"2@20*#(!.$.%R)* 5";%H*C43%!"7:"2@20*7$G294* 5" 1>,"2
'(H-I*(1+4$C$'(@20*:B'437<*Na 3‘– konci j"*+,0&%1"2*6;9/"@) neboli molekula, která pohlcuje 
C4%3!"7:"2@20*69,"20)*-%'3-* 5"*7%2-(*2(.9692(*2(* &"1+49&3*SF?<*V +!8#>;3*amplifikace je 
sonda odbourána DNA – +%4B1"!96%3* (* 5"-2%&4$.A* 23'4"%&$-B* 7%2-B* 57%3* 3.%42>2B
(Obrázek 2)<* W9,"20* C43%!%:;!%13* +,"7&(2"* #I&* +%;4:%.92%* 6;9/"@"1* (* emise fluorescence 
2(!87&9< e2&"26$&(* 7$G2943* 5"* .H-B* E1>!29* množství DNA, která je v danou chvíli 
amplifikována. 
Metoda qPCR 31%HM35"* 7&(2%."20* +,"72A* '%2:"2&!(:"* .6%!'3*SF?* +%1%:0* $2&"!+%4(:"*
'(4$#!(@20* ',$.'B* 7&(2-(!-8* %* 6291A* '%2:"2&!(:$*SF?<*= &%1* 7+%@0.9* ;4(.2í rozdíl oproti 
End-point PCR, která je využitelná jen pro kvalitativní analýzu.  ,$*+%3H$&0*1"&%-B real-time 
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PCR nejsou problémy s C(4"/2>* +%6$&$.201$* @$* 2"G(&$.201$* .I74"-'B)* f+!%#"g* 74%3H0* 5('%*
.2$&,20*'%2&!%4(<
a".2>5/0*(*1A2>*+,"72%3 variantou provedení qPCR 5"*+%3H$&0*$2&"!'(4(@20;%*#(!.$.()*'&"!A*
7"*.9H"*2(*5('I'%4$*2%.>*7B2&"&$6%.(2I*,"&>6":*SF? (*&('&%*2(.96(2A*"1$&35"*C4%3!"7:"2@20*
69,"20<* e2&"26$&(* C43%!"7:"2@20;%* 69,"20* +%* 2(.96920* -%* -.%3,"&>6:"* -7SF?* 5"* (7$*
1000 × 7$42>5/0*2"H 5"*&%13*.*+,0+(-> nenavázané formy barviva. Intenzita e1$&%.(2A*69,"20*5"*
detekována, +,$@"1H $2&"!C"!"2:"*5"*+,01%*E1>!29*12%H7&.0*2((1+4$C$'%.(2A*SF?. [24] [26]
Obrázek 2: Real-time PCR s *+,- '. $#$)&/$!# $ou sondou (upraveno dle [26])
3 CÍL PRÁCE
Z04"1* &"%!"&$:'A* @97&$* #('(49,7'A* +!9:"* #B4%* .B+!(:%.(&* 7&!3@2I* +,";4"-* +!%#$%&$:'I:;*
bakterií a +!%#$%&$')* '&"!A* 7"* .B7'B&350* 2"#%* 57%3* +,$-9.92B* -%* +%&!(.$29,7'I:;* $* 5$2I:;*
.I!%#'8<* D"5$:;* +!%7+>/2A* E@$2'B* 2(* 6-!(.0* ;%7&$&"4"* (* . 2"+%74"-20* ,(->* +%+$7* 1"&%-$'B*
izolace bakteriální DNA z výrobku.
V "h+"!$1"2&9420*@97&$*#('(49,7'A*+!9:"*#B4( provedena izolace veškeré bakteriální DNA 
v '.(4$&>* .;%-2A* +!%*  Z[* 6 .B#!(2A;%* +!%#$%&$:'A;%* -%+4M'3* 7&!(.B<* Následn>* #B4(
prokázán(*+,0&%12%7& +!%#$%&$:'I:;*#('&"!$9420:;*'1"28*."*.I!%#'3)*'&"!A*#B4B*-"'4(!%.92B*
výrobcem na obalu.
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4 67 689:6;<=>;?*@=A<
Pro provede29*1>,"20*#B4B*+%3H$&B*3+!(."2A*+%7&3+B*-4"* 7'!$+&*Španové a Ritticha (2010). 
[23]
4.1 Materiál
4.1.1 Použitý vzorek probiotického 2!B"C/D*5,&.)#
 Linex®
S%+42>'*7&!(.B
Forte
Tobolky
Výrobce: Lek Pharmaceuticals d.d.
1526 Ljubljana, Slovinsko
E-mail: info@lek.si
Dovozce: Sandoz s.r.o., Praha
E-mail: office.cz@sandoz.com
Šarže: EMO0889
S(&31*7+%&,"#Bi*djkld\X
Složení (1 tobolka): 1 × 109 kolonií bakterií Lactobacillus acidophilus (LA-5) a 1 × 109
kolonií bakterií Bifidobacterium animalis subsp. lactis (BB-12) 
."*C%!1>*4B%C$4$69&3<
Pomocné látky: dextrosa, mikrokrystalická celulosa (E460), bramborový škrob, stearan
;%,"@2(&I*Qbmjd#R)*$234$2)*%4$G%7(:;(!$-B<
4.1.2 Použité bakteriální kmeny pro pozitivní kontroly
Bakteriální DNA byla poskytnuta vedoucí práce Ing. n&>+92'%3*Y!(:;&%.%3)* ;<S<*Y(&%*SF?*
#B4(* $6%4%.92(* 6"* 7#0!'%.I:;* '1"28 607'(2I:;* 6"* L#0!'B* 14A'(,7'I:;* 1$'!%%!G(2$718
v Y9#%,"* QCulture Collection of Dairy Microorganisms Laktoflora (CCDM)) a Kolekce 
+!81B74%.I:;*%!G(2$718*.* %47'3*QCentre of Industrial Microorganisms Collection (LOCK)).
SF?*#B4(*$6%4%.92(*1"&%-%3*C"2%4%.A*"h&!(':"*(*.B,"->2(*2(*'%2:"2&!(:$*\d ng o p4-1
 Lactobacillus casei
.
 Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (CCDM 211/06)
 Lactobacillus paracasei (LOCK 0919)
 Bifidobacterium brevis
4.1.3 P+E5,&!F% .*B!$G0/#
 Minicentrifuga SPECTRAFUGE MINI
 Centrifuga miniSpin plus 14 500 oto*1$2-1
 Mikropipety Discovery HTL (PZ HTL, Varšava, Polsko)
(Eppendorf, Hamburg, F>1":'%R
 Eppendorfovy zkumavky Qb++"2-%!C)*q(1#3!G)*F>1":'%R
 NanoPhotometer Qe1+4"2)*Nr2:;"2)*F>1":'%R
 Laboratorní váhy OHAUS CS 200 (Ohaus, New jersey, USA)
 Analytické váhy OHAUS Pioneer (Ohaus, New jersey, USA)
 Mikrovlnná trouba PROLINE SM117
 MiniInkubator Labnet (Labnet international Inc., New Jersey, USA)
 Za,06"20*+!%*"4"'&!%C%!A63*(OWL Buffer PufferTM
 Zdrojelektrického 2(+>&0 pro elektroforézu Enduro 300 V (Labnet International,
Woodbridge, USA)
, Loughborough, UK)
 Transilluminátor TVR- 3121 (Spectroline, Albany, USA)
 Thermal cycler DNA Engine (BIO-RAD Lab., USA)
 Thermocycler Minicycler TM
 e2'3#(@20*#%h*s=ZkY-AR, DNA/RNA, UV-cleaner box (bioSan, Riga, Litva)
(BIO-RAD Lab., USA)
 Magnetický separátor (Dynal, Oslo, Norsko)
 Exsikátor 
 Laboratorní sklo
 n+$@'B*6 31>4A*;1%&B
 S(4/0*4(#%!(&%!20*+%18:'B*Q/+(:;&4")*4H$@'()*#32$@$2(<<<R
4.1.4 Chemikálie
 Agarosa pro elektroforézu (Serva, Heidelberg, SRN)
 Nanášecí pufr Yeallow  load (Top-J$%)* !(;()*`[R
 Destilovaná voda QcZq*=sY)*J!2%)*`[R
 SF?*7&(2-(!-**QN(4(1$&A)*N%!(.7'A* !37B)*`[R
 Dodecylsulfát sodný (SDS) (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA)
 Ethanol +<(<*Q "2&()*Z;!3-$1)*`[R
 Ethidium bromid (5 mg o ml-1
 Ethylendiamintetraoctová kyselina (EDTA) (Serva, Heidelberg, SRN)
) (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA)
 c"2%4*Qa(:;"1()*J!2%)*`[R
 c43%!"7:"2@20*#(!.$.%*P%4-=$"t*Qb:%4$)*J!(&$74(.()*L[R
 Z;4%!$-*7%-2I*Qa(:;"1()*J!2%)*`[R
 Z;4%!%C%!1*Q "2&()*Z;!3-$1)*`[R
 e7%(1B4(4'%;%4*Qa(:;"1()*J!2%)*`[R
 Kyselina boritá Q "2&()*Z;!3-$1)*`[R
 Kyselina chlorovodíková Qa(:;"1()*J!2%)*`[R
 Lysozym (Serva, Heidelberg, SRN)
 O:&(2*7%-2I*Qa(:;"1()*J!2%)*`[R
 Polyethylen glykol (PEG 6000) (FLUKA BioChemika, Sigma-Aldrich, St. Louis, USA)
 Proteináza K (Serva, Heidelberg, SRN)
 Tris-báze (Tris-hydroxymethyl-aminomethan) (Serva, Heidelberg, SRN)
4.1.5 Roztoky
 aB6(@20*+3C!*(10 mM Tris-HCl, pH 7,8;  5 mM EDTA, pH 8,0 a 3 mg o ml-1
 Tris-HCl (1M, Tris-báze (121 g o l
lysozymu)
-1
 TE pufr (1M Tris-HCl (pH 7,8), 0,5M EDTA (pH 8) a destilovaná voda)
), destilovaná voda, koncentrovaná HCl pro úpravu pH)
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 CIZ Q71>7*:;4%!%C%!13*(*$7%(1B4(4'%;%43*. +%1>!3*lmi\R
 0,5 × TBE pufr (Tris-base (54 g o l-1), kyselina boritá (27,5 g o l-1
4.1.6 Komponenty pro PCR
), destilovaná voda
(980 ml) a 0,5 M EDTA (20 ml))
 PPP N(7&"!*1$h* Q71>7*SF?-+%4B1"!(7B)* 71>7*-FY )* Z[*+3C!* 7 Mg+
 PCR voda (Top-J$%)* !(;()*`[R
ionty) (Top-Bio, 
 !(;()*`[R
 Primery specifické pro doménu Bacteria [27]
 Primery specifické pro rod Lactobacillus [27]
 Primery specifické pro rod Bifidobacteria (Pbi F1, Pbi R2) [28]
4.1.7 :.41%,30/H*1!53I%
Pro izolaci DNA byly použity magnetické 2%7$@" F-kol B 100 ox (2 mgo14-1
=4(7&2%7&$*&>:;&%*@97&$:*57%3*3."-"2B*. Tabulce 3.
), které byly
+,$+!(."2B*e2G< Danielem Horákem CSc. Na Ústavu makromolekulární chemie ?'(-"1$"*.>-*
`[ v Praze.
Tabulka 30&1+!'2$3'24&(!5$ 24."6.7&83+9( -$%.7&$3'4#:&
polymer Fe [%hm] +!81>!*2%7$@"*up1v PDI Dn Dw -COOH [mM o g-1]
PGMA 5,36 0,70 1,16 0,70 0,81 0,67
(PGMA – polyglycidyl methakrylát, PDI – 4$; <& 83+9;4'8 -/429& =83()-& 7(32$3'24& !& 83#2,& $3'4#:& 3&
8-:()-$>&? +4"3'24@A&B$ – 83# 2&#C'24.&8-:()-$>&? +4"3'24A&BD – hmotnost #C'24.&8-:()-$>&? +4"3'24@
4.2 Metody
4.2.1 >#(%*J./,%&3'"1E0K*JD1-/
 1 tobolka výrobku #B4(*7&"!$42>*%-"#!92(*(*5"50*%#7(;*#B4*-8'4(-2>*!esuspendován ve 2 ml 
4B6(@20;%*+3C!3*7 lysozymem (3 mg o ml-1
 =6%!"'* #B4* !%6->4"2* -%* -.%3* b++"2-%!C%.I:;* 6'31(."'* Q\)U ml). Do každé byl 
napipetován objem 1 ml vzorku.
).
 Vzorky byly inkubovány 1 hodinu +,$*laboratorní &"+4%&><
 K 737+"26$*.6%!'3*#B4%*+,$-92%*\dd p4*\dK*LSL*(*Ud p4*+!%&"$2(7B*w*Qd)\ mgo14-1
 Vzorky byly inkubovány 1 hodinu v $2'3#9&%!3*+,$*&"+4%&>*UUxZ<
).
 Vzorky byly uchovány v mrazáku +,$*–20°C, aby nedošlo k degradaci DNA.
4.2.2 Fenolová extrakce bakteriální DNA
 K 500 p4*4B69&3*#32>'*#B4*+,$-92*7&"52I*%#5"1*C"2%43*Q+,"-"7&$4%.(2I)*+q j)]R*(*71>7*#B4(*
kývavým pohybem míchána 4 1$23&B<* %* &A*#B4(*71>7*:"2&!$C3G%.92(*+,$ 14 500 oto1$2-
1 po dobu 5 minut.
 Byla odebrána vodní fáze s SF?*-%*b++"2-%!C%.B*6'31(.'B*(*#B4(*-%+42>2a TE pufrem 
na objem 500 p4<*  %&A* #B4%* +,$-92%* jdd p4* !%6&%'3* ZeW* (* 71>7* #B4(* +!%10:;9.92(*
4 minuty kývavým pohybem.
  %*:"2&!$C3G(:$*71>7$*+,$*\m 500 otomin-1
 Extrakce byla provedena pro oba vzorky ;!3#A;%*4B69&3*#32>'.
po dobu 5 1$23&*#B4(*%-"#!92(*.%-20*C96"*-%*@$&A*
Eppendorfovy zkumavky.
4.2.3 Srážení DNA etanolem
 Objem vzorku byl upraven TE pufrem na 400 p4)*#B4%*+,$-92%*ld p4*T M octanu sodného a 
roztok byl promíchán.
 w"*.6%!'3*#B4*+,$-92*\ ml vychlazeného 96% ethanolu (–20 xZR)*71>7*#B4(*+!%10:;92(*(*
$2'3#%.92(*+,$*–20 °C po dobu 15 minut.
 L1>7*#B4(*:"2&!$C3G%.92(*+,$*14 500 oto1$2-1 
4.2.4 Izolace DNA z K&DJHK!*"#(',D*JD1-/*B!$!0E*$.41%,30/L0K*$3/&!I'5,30
po dobu 15 minut. Po odlití supernatantu byl 
sediment vysušen v exsikátoru (15 1$23&R*(*#B4* !%6+3/&>2*. 200 p4* TE pufru. DNA byla 
3:;%.9.92(*+,$*&"+4%&>*m °C.
 L"+(!(@20* 71>7 použitá pro izolaci celkové DNA z ;!3#A;%* 4B69&3* #32>'* +%1%:0*
1(G2"&$:'I:;*1$'!%@97&$: F-kol B 100ox byla namíchána v +,"72A1*+%,(-0*-4"*Y(#34'B 4.
Tabulka 40E 8!-!#$%&'()'
Krok Složka O#5"1*up4v
1 NaCl (5 M) 400
2 SF?*Q4B69&*#32>'R 100
3 PEG 6000 (40%) 400
4 N(G2"&$:'I*2%7$@*Ql mgo14-1 100)
celkem 1 000
 Výsledná koncentrace PEG 6000 je 16 % hm, NaCl 2 M.
 L1>7* ./":;* 74%H"'* . b++"2-%!C%.>* 6'31(.:"* #B4(* $2'3#%.92(* \d 1$23&* +,$* 4(#%!(&%!20*
&"+4%&><* %&A*#B4(*'!9&:"*7&%@"2(*2(*1$2$:"2&!$C36"*(*3107&>2(*-%*1(G2"&$:'A;%*7"+(!9&%!3<*
N(G2"&$:'A*@97&$:"*#B4B*separovány 5 1$23&*+,$*4(#%!(&%!20*&"+4%&><
  %* %-"#!920* 73+"!2(&(2&3* #B4%* -%* 6'31(.'B* +,$-92%* \ 000 p4* jdK* "&(2%43)* .6%!"'* #B4*
+!%10:;92* (* 1(G2"&$:'A* @97&$:"* #B4B* 7"+(!%.92B* +%1%:0* 1(G2"&$:'A;%* 7"+(!9&%!3<*
Ethanol byl odebrán a DNA navázaná na magnetické n%7$@"*#B4(*62%.3*2>'%4$'!9&*+!%1B&(*
ethanolem (70%, 500 p4R<
 W#B4I*"&(2%4*#B4*%-+(,"2*.*"h7$'9&%!3*(*607'(29*SF?*(-7%!#%.(29*2(*1(G2"&$:'A*2%7$@"*
byla eluována do 50 p4*Yb pufru.
 S!3;I*-"2*#B4B*1(G2"&$:'A*@97&$:"*%-7"+(!%.92B*+%1%:0*1(G2"&$:'A;%*7"+(!9&%!3 a eluát 
%#7(;350:0*SF?*#B4*%-"#!92*-%*@$7&I:;*b++"2-%!C%.I:;*6'31(."'<
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4.2.5 AB%/,&!M!,!$%,&30/H*5,.1!)%1E*/!10%1,&.0%*.*I35,!,#*J./,%&3'"1E*N;O
  %1%:0*+,07&!%5"*F(2% ;%&%1"&"!*#B4(*+!%1>,"2(*(#7%!#(2:"*$6%4%.(2A*SF?*. TE pufru 
+!%&$*@$7&A13*Yb pufru. Bylo použit%*.0@'% lid 10, které je optimální pro koncentraci DNA 
ve vzorku 14 – 700 ngop4-1
 ?#7%!#(2:"*#B4(*+!%1>,"2(*+!%*.42%.A*-A4'B* lTd nm (minimum absorbance pro DNA), 
260 nm (maximum absorbance pro DNA), 280 nm (maximum absorbance pro proteiny) a 
320 nm .
. Objem roztoku DNA použitého k 1>,"20* #B4 3 p4* .6%!'3* (*
optická dráha byla 1 nm.
 Z hodnoty absorbance pro 260 nm byla stanovena koncentrace DNA ve vzorku.
 Z hodnoty A260 nm/A280 nm
4.2.6 Gelová elektroforéza bakteriální DNA
#B4(*3!@"2(*@$7&%&(*.6%!'3*SF?<*Y(*#B*1>4(*$-"942>*7+(-(&*-%*
rozmezí 1,8–2,0.
 JB4*+,$+!(."2*d)]K*(G(!%7%.I*G"4*2(.9H"201*d)m G*(G(!%7B*(* 5"501*!%6+3/&>201*.*50 ml 
0,5 × TBE pufru. L37+"26"*#B4(*!%6.(,"2(*. 1$'!%.422A*&!%3#>.
 Po vychladnutí na teplotu cca 60 °C byla suspenze promíchána a nalita do +,$+!(."2A*
formy.
 Gel byl ponechán 1,5 hodiny &3;2%3&* (* 2974"-2>* #B4* .B513&* ;,"#02"'* (* -%* .62$'4I:;*
'%18!"'* #B4B* 2(29/"2B* .6%!'B<*=6%!'B* #B4B* +,$+!(."2B* 710:;9201* \U p4* .6%!'3*SF?*
s 3 p4*2(2ášecího pufru (6 × koncentrovaný, akridinová oranž).
 Byly naneseny dva vzorky DNA získané pomocí fenolové extrakce a dva získané pomocí 
1(G2"&$:'I:;*2%7$@8<
 L&"52I1*6+87%#"1*#B4(*2(2"7"2(*+%6$&$.20*'%2&!%4(*#('&"!$9420*SF?*'1"2"*Lactobacillus 
casei.
 P"4*#B4*.4%H"2*-%*"4"'&!%C%!"&$:'A*.(2$@'B*(*#B4*+,".!7&."2*d)U × TBE pufrem do výšky 
asi 1 cm nad gel. Elektroforéza probíhala po dobu 1,5 ;%-$2B*+,$ '%27&(2&201*2(+>&0 80 V.
  %*7'%2@"20*"4"'&!%C%!A6B*#B4*G"4*3107&>2 -%*4962>*7 ethidiumbromidem (20 minut) a poté 
#B4*+,"107&>2*2( transiluminátor a byl vyhodnocen v s=*7.>&4"*+,$*.42%.A*-A4:"*TdU nm.
4.2.7 PCR
 =/":;2B* '%1+%2"2&B*  Z[* #B4B* +,"-* +%3H$&01* rozmraženy, promíchány a krátce 
zcentrifugovány.
 JB4(*+,$+!(."2a 71>7*pro PCR o celkovém objemu 25 µl.
  %,(-0, objemy a koncentrace komponent pro PCR byly použity v 7%34(-3*7*-%+%!3@"201
výrobce použitého PPP Master Mixu a jsou uvedeny v Tabulce 5.
Tabulka 50FG%8-!?!&'()'4&8-3&FHI
Krok Komponenta Objem up4v
1 Voda pro PCR 9,5
2 PPP Master mix 12,5
3 Primer 1 (10 pmoloµl-1 1,0)
4 Primer 2 (10 pmoloµl-1 1,0)
5 Matrice DNA 1,0
Celkem 25,0
 Jako DNA matrice byla použita purifikovaná DNA 5"-2%&4$.I:;* .6%!'8)* 6,"->29*
na koncentraci 10 ngoµl-1
 Analogicky #B4(*+,$+!(."2(*2"G(&$.20*'%2&!%4(*Q'%2&!%4(*'%2&(1$2(:"*'%1+%2"2&R)*1(&!$:"*
DNA byla nahrazena stejným množstvím vody pro PCR.
. Byly použity dva vzorky DNA izolované pomocí magnetických 
2%7$@8* (* -.(* .6%!'B* $6%4%.(2A* +%1%:0* C"2%4%.A* "h&!(':"<* S%* !"('@20* 71>7$* #B4(*DNA 
+,$-9.92(*5('%*+%74"-20<
 L&"52I1*+%7&3+"1*#B4(*+,$+!(."2(*+%6$&$.20*'%2&!%4(*Q'%2&!%4(*+!":iznosti práce), v pátém 
kroku byla DNA matrice nahrazena stejným množstvím DNA izolované z @$7&I:;*
bakteriálních kultur o koncentraci 10 ngoµl-1
4.2.7.1 PCR primery
. V +,0+(->* PCR specifické pro doménu 
Bacteria se jednalo o kulturu Lactobacillus paracasei subsp. paracasei CCDM 211/06, v 
PCR specifické pro rod Lactobacillus o kulturu Lactobacillus paracasei LOCK 0919 a 
v PCR specifické pro rod Bifidobacterium o kulturu Bifidobacterium brevis.
  !%* +,0+!(.3*  Z[* 71>7$* #B4B* +%3H$&B* +!$1"!B* 7+":$C$:'A* +!%* -%1A23*Bacteria (F_eub, 
R_eub) [27], pro rod Lactobacillus (F_all lact, R_all lact) [27] a pro rod Bifidobacterium
(Pbi F1, Pbi R2). [28]
 L"'."2:"*+!$1"!8* 7+":$C$:'I:;*+!%*-%1A23*Bacteria jsou uvedeny v Tabulce 6, pro rod 
Lactobacillus v Tabulce 7 a pro rod Bifidobacterium v Tabulce 8.
Tabulka 6: Specifické primery pro doménu Bacteria [27]
Primery Sekvence primeru (5´- 3´) ="4$'%7&*+!%-3'&8* Z[
F_eub TCC TAC GGG AGG CAG CAG T
466 bp
R_eub GGA CTA CCA GGG TAT CTA ATC CTG TT
Tabulka 7: Specifické primery pro rod Lactobacillus [27]
Primery Sekvence primeru (5´- 3´) ="4$'%7&*+!%-3'&8* Z[
F_alllact TGG ATG CCT TGG CAC TAG GA
92 bp
R_alllact AAA TCT CCG GAT CAA AGC TTA CTT AT
Tabulka 8: Specifické primery pro rod Bifidobacterium [28]
Primery Sekvence primeru (5´- 3´) ="4$'%7&*+!%-3'&8* Z[
Pbi F1 CCG GAA TAG CTC C
914 bp
Pbi R2 GAC CAT GCA CCA CCT GTG AA
30
4.2.7.2 PCR programy
 Byla provedena (1+4$C$'(:"* $6%4%.(2A* SF?* +,$* !862I:;* &"+4%&20:;* +!%G!(1":;*
v závislosti na použitých primerech
 Teplotní program pro doménu Bacteria je uveden v Tabulce 9, pro rod Lactobacillus
v Tabulce 10 a pro rod Bifidobacteria v Tabulce 11.
Tabulka 9: Teplotní program pro doménu Bacteria [27]
Prodloužená 
denaturace DNA
Denaturace 
DNA
Hybridizace 
+!$1"!8
Syntéza nových 
,"&>6:8*SF?
Dosyntetizování 
DNA
95 °C/5 min
95 °C/30 s 55 °C/30 s 72 °C/1 min
72 °C/5 min
30 :B'48
Tabulka 10: Teplotní program pro rod Lactobacillus [27]
Prodloužená 
denaturace DNA
Denaturace 
DNA
Hybridizace 
+!$1"!8
Syntéza nových 
,"&>6:8*SF?
Dosyntetizování 
DNA
95 °C/5 min
94 °C/30 s 58 °C/30 s 72 °C/1 min
72 °C/5 min
30 :B'48
Tabulka 11: Teplotní program pro rod Bifidobacterium [28]
Prodloužená 
denaturace DNA
Denaturace 
DNA
Hybridizace 
+!$1"!8
Syntéza nových 
,"&>6:8*SF?
Dosyntetizování 
DNA
94 °C/5 min
94 °C/1 min 50 °C/1 min 72 °C/2 min
72 °C/5 min
30 :B'48
4.2.7.3  !"#$%$&'(!)*$&'()*)+,#$-$#./"(012(3#$45+,6
 JB4* +,$+!(."2* \)XK* agarosový gel pro PCR produkty amplifikované +%1%:0* +!$1"!8*
specifických pro doménu Bacteria [27], 1,5% pro PCR produkty specifické pro rod
Lactobacillus [27] a  2% pro PCR produkty specifické pro rod Bifidobacterium [28].  A to 
navážením 0,8 g (resp. 0,75 g; 1 GR*(G(!%7B*(*5"501*!%6+3/&>201*.*Ud ml 0,5 × TBE pufru. 
L37+"26"*#B4(*!%6.(,"2(*. 1$'!%.422A*&!%3#><
 Po vychladnutí na teplotu cca 60 °C byla suspenze promíchána Q#B4%*+,$-92%*C43%!"7:"2@20*
barvivo GoldView (5 p4*#(!.$.(k100 ml) (*2(4$&(*-%*+,$+!(."2A*C%!1B<
 P"4* #B4* +%2":;92* \* ;%-$23* &3;2%3&* (* 2974"-2>* #B4* .B513&* ;,"#02"'* (* -%* .62$'4I:;*
'%18!"'*#B4B*2(29/"2B*.6%!'B obsahující nanášecí pufr (6 × koncentrovaný).
 Byly naneseny dva vzorky DNA získané pomocí fenolové extrakce a dva získané pomocí 
1(G2"&$:'I:;* 2%7$@8)* -%* 5"-2A* 6 '%18!"'* #B4* 2(2"7"2* 7&(2-(!-* Q\dd bp) o objemu 5 p4*
Q-4"*-%+%!3@"20*.I!%#:"R<
 P"4*#B4*.4%H"2*-%*"4"'&!%C%!"&$:'A*.(2$@'B*( #B4*+,".!7&."2*d)U × TBE pufrem do výšky 
asi 1 :1*2(-*G"4<*b4"'&!%C%!A6(*+!%#0;(4(*+%*-%#3*\)U*;%-$2B*+,$*'%27&(2&201*2(+>&0*]d V.
  %* 7'%2@"20* "4"'&!%C%!A6B* #B4* G"4* +,"107&>2* 2(* &!(27$431$29&%!* (* #B4* .B;%-2%:"2* . UV 
7.>&4"*+,$*.42%.A*-A4:"*TdU 21<* %+,0+(->*#B4*G"4*-%#(!."2*. lázni s ethidiumbromidem.
5 VÝSLEDKY
5.1 AB%/,&!M!,!$%,&30/H*5,.1!)%1E*/!10%1,&.0%*.*I35,!,#*J./,%&3'"1E*N;O
 L+"'&!%C%&%1"&!$:'B*2(*+,07&!%5$*NanoPhotometer (Implen) byla v rozmezí vlnových délek 
220 – 320 nm +!%1>,"2(* (#7%!#(2:"* .6%!'8 DNA izolovaných z výrobku Linex®
Tabulka 12:Spektrofotometrické stanovení DNA izolované metodou fenolové extrakce
Forte.
Výsledky stanovení jsou uvedeny v Tabulce 12 a v Tabulce 13.
Vzorek 1 Vzorek 2
Koncentrace [ngop4-1 409] 388
A 0,534230 nm 0,668
A 0,825260 nm 0,840
A 0,394280 nm 0,441
A 0,007320 nm 0,065
A260 nm/A 2,114280 nm 2,061
A260 nm/A 1,552230 nm 1,285
Tabulka 130E8 "2-3*323( 2-4.">&'2!$3? $%&BJK&4/3+3?!$>&(!5$ 24."6(4&$3'4#4 F-kol B 100 ox
Vzorek 1 Vzorek 2
Koncentrace [ngop4-1 44,5] 20,5
A 0,142230 nm 0,056
A 0,120260 nm 0,054
A 0,089280 nm 0,040
A 0,031320 nm 0,013
A260 nm/A 1,534280 nm 1,519
A260 nm/A 0,802230 nm 0,953
L+"'&!%C%&%1"&!$:'B*#B4(*+!%'9692(*+,0&%12%7&*SF?*(*#B4(*61>,"2(*5"50*'%2:"2&!(:"<
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5.2 Gelová elektroforéza bakteriální DNA
  ,0&%12%7&*#('&"!$9420*SF?*#B4(*%.>,"2( agarosovou gelovou elektroforézou (Obrázek 3).
Schéma nanesení DNA izolované z výrobku Linex® Forte a z kultury Lactobacillus casei
je uvedeno v Tabulce 14.
Obrázek 3:Agarosová gelová elektroforéza bakteriální DNA
Tabulka 140&E.7>(!&$!$ ' $%&?/3-":&$!&5 +
J>;*\ pozitivní kontrola (DNA Lactobacillus casei, 10 ngop4-1)
J>;*T DNA izolovaná 1(G2"&$:'I1$*2%7$@$
J>;*m SF?*$6%4%.(29*1(G2"&$:'I1$*2%7$@$
J>;*X DNA izolovaná fenolovou extrakcí
J>;*j DNA izolovaná fenolovou extrakcí
Agarósovou gelovou elektroforA6%3* #B4(* +!%'9692(* +,0&%12%7&* chromosomální a 
extrachromosomální DNA a RNA ve vzorcích izolované DNA.
5.3  &!/'('1E*B+E,!$1!5,3*N;O*J./,%&3E*2!$H1#*Bacteria metodou PCR
 ,0&%12%7&*#('&"!$9420*SF?*-%1A2B*Bacteria  !"#$%&'()(*#$+&,&-.$+/0,1/2 specifických 
pro tuto doménu. [27] Velikost 3+1-040-'5-6$+/&%7'82$9:;$ !"# 466 bp (base pair). Výsledný 
gel je uveden na Obrázku 4. <-6=,#$*#*131*.$>)&/'2 je uvedeno v Tabulce 15.
Obrázek 4:Agar ! "#$%&' "#$&'&()* + *,-.$/01$2* 34()5$!2&67+76(869$2* $3 :,;4$<.6)&*7. [27]
Tabulka 15: =69,:.$;.;&!&;>$"- *(5$;.$agarózový gel PCR specifické pro doménu Bacteria
?@6$A negativní kontrola
?@6$B
pozitivní kontrola (DNA Lactobacillus paracasei subsp. paracasei CCDM 211/06,
10 ngCD"-1)
?@6$E DNA standard 100 bp
?@6$F DNA izolovaná fenolovou extrakcí
?@6$G DNA izolovaná fenolovou extrakcí
?@6$H IJK$0)&"&>#*($,#L*180-'5,0$*&30M0
?@6$N IJK$0)&"&>#*($,#L*180-'5,0$*&30M0
Ve všech vzorcích byla pomocí PCR specifické pro doménu Bacteria [27] prokázána 
+O.8&,*&38$ #'81/0("*.$IJKP
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5.4  !"#$%$&'()*'+",&"-+.(/01(23#+4!.'(!"56(Lactobacillus metodou PCR
9O.8&,*&38$  #'81/0("*.$ IJK$ /&%7$Lactobcillus byla &>@O1*# +&,&-.$ +/0,1/2$ 3+1-040-'5-6$
pro tento rod. [27] Byly amplifikovány úseky DNA o délce 92 bp. Snímek agarózového gelu 
s nanesenými produkty PCR je uveden na Obrázku 5. <-6=,#$ *#*131*.$ >)&/'2$ Q1$ 7>1%1*&$
v Tabulce 16.
Obrázek 5: ?%.* ! "#$%&' "#$&'&()* + *,-.$/01$2* 34()5$specifických pro rod Lactobacillus [27]
Tabulka 16: =69,:.$ ;.;&!&;>$ "- *(5$ ;.$ agararózový gel /01$ 2* 34()5$ !2&67+76(869$ 2* $ * 3$
Lactobacillus
?@6$A negativní kontrola
?@6$B pozitivní kontrola (DNA Lactobacillus paracasei LOCK 0919, 10 ngCD"-1)
?@6$E DNA standard 100 bp
?@6$F DNA izolovaná fenolovou extrakcí
?@6$G DNA izolovaná fenolovou extrakcí
?@6$H IJK$0)&"&>#*($,#L*180-'5,0$*&30M0
?@6$N IJK$0)&"&>#*($,#L*180-'5,0$*&30M0
KL#/R3&>&7$ L1"&>&7$ 1"1'8/&4&/=)&7$  !"#$ +/&'()(*#$ +O.8&,*&38 9:;$ +/&%7'82$
specifických pro rod Lactobacillus [27] ve všech vzorcích nanesené DNA.
5.5  !"#$%$&'()*'+",&"-+.(/01(23#+4!.'(!"56(Bifidobacterium metodou PCR
 9O.8&,*&38$  #'81/0("*.$ IJK$ /&%7$ Bifidobacterium  !"#$ %&'()(*#$ +&,&-.$ +/0,1/2$
specifických pro tento rod [28]. Byly amplifikovány úseky DNA o délce 914 bp. Produkt 
PCR analýzy byl nanesen na agarosový gel (1,5%) (Obrázek 6). <-6=,#$*#*131*.$>)&/'2$
je uvedeno v Tabulce 17.
Obrázek 6: ?%.* ! "#$%&' "#$&'&()* + *,-.$/01$2* 34()5$!2ecifických pro rod Bifidobacterium [28]
Tabulka 17: =69,:.$;.;&!&;>$"- *(5$na agararózový gel PCR specifické pro rod Bifidobacterium
?@6$A negativní kontrola
?@6$B pozitivní kontrola (Bifidobacterium brevis, 10 ngCD"-1)
?@6$E DNA standard 100 bp
?@6$F DNA izolovaná fenolovou extrakcí
?@6$G DNA izolovaná fenolovou extrakcí
?@6$H IJK$0)&"&>#*($,#L*180-'5,0$*&30M0
?@6$N IJK$0)&"&>#*($,#L*180-'5,0$*&30M0
Agarósovou gelovou elektroforézou +/&'()(*#$+O.8&,*&38$9:;$+/&%7'82$3+1-040-'5-6$+/&$
rod Bifidobacterium [28] ve všech vzorcích nanesené DNA.
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6 DISKUZE
6.1 S)4#+!"7"+",4+!.8#9(-+3&":4&'(#"&84&+!384(3(;.-+"+<(/01
Pomocí +O.38/&Q1$ J#*&96&8&,181/$  !"#$ ),@O1*#$ # 3&/ #*-1$ všech vzork2$ 0)&"&>#*= DNA 
v rozmezí vlnových délek 220 – 310 nm. 9&,@/$ # 3&/ #*-.$ K260 nm/A280 nm je pro DNA 
izolovanou fenolovou extrakcí roven 2,114 pro vzorek 1 a 2,061 pro vzorek 2. Tyto hodnoty
neleží v rozmezí 1,8 – BSTS$ '81/=$ )*#M.$ >)&/1'$ IJK$ *1)*1M0U8@*5$ +/&810*!$ *1 &$ RNA.
Hodnoty 2,114 a 2,061 indikují )*1M0U8@*.$ RNA, což je v souladu s +&387+1,$ +O.+/#>!$
vzorku, kdy ;JK$ *1 !"#$ +O0$ +O.+/#>@$ 6/7 =6&$ "!)(87$ &%38/#*@*#. Vzorek *1 !"$ )*1M0U8@*
fenolem, p/&8&V1$Q1$3+"*@*# podmínka A230 nm < A260 nm. Koncentrace DNA ve vzorku 1 byla 
stanovena na 409 ngCD"-1 a ve vzorku 2 na 388 ngCD"-1
9&,@/$ # 3&/ #*-.$ K
. W*1M0U8@*.$>)&/'2$ !"&$%"1$>53"1%'2$
,@O1*.$,0*0,("*.$#$ !"&$)1Q,@$)+23& 1*&$+&,&-*5,0$"(8'#,0$& 3#V1*5,0$> tobolkách, které 
*1U"!$ @V*5,0$81-6*0'#,0$1X8/#'-1$&%38/#*08.
260 nm/A280 nm Q1$ +/&$ IJK$ 0)&"&>#*&7$ ,#L*180-'5,0$ *&30M0$ /&>1*$
1,534 pro vzorek 1 a 1,519 pro vzorek 2. Tyto hodnoty neleží v rozmezí 1,8–BSTS$'81/=$)*#M.$
>)&/1'$ IJK$ *1)*1M0U8@*5$ +/&810*!$ *1 &$ ;JKP$Y&%*&8!$ ASGEF$ #$ ASGAZ$ 0*%0'7Q.$ )*1M0U8@*.$
proteiny. [23] Koncentrace DNA ve vzorku 1 byla stanovena na 44,5 ngCD"-1 a ve vzorku 2 na 
20,5 ngCD"-1
6.2 Gelová elektroforéza vzorku bakteriální DNA
. W*1M0U8@*.$)O1Q,@ bylo )+23& 1*& pomocnými látkami obsaženými v tobolkách,
'81/=$ +O0$ 31+#/#-0$ & #"0"!$ ,#L*180-'=$ M(380-1$ #$  !"&$ & 8.V*=$ Q1$ &%38/#*08. Rozdíly 
v '&*-1*8/#-.-6$ IJK$ 0)&"&>#*=$ ,#L*180-'5,0$ *&30M0$ Q3&7$ )O1Q,@$ )+23& 1*!$ /&)%."1,$
v *#+0+18&>#*=,$,*&V38>.$8@-68&$*&30M2P
Bakteriální DNA získaná fenolovou extrakcí #$ 31+#/#-.$ ,#L*180-'5,0$ *&30M0 z tobolky 
výrobku Linex®
6.3 PCR analýza bakteriální DNA pro doménu Bacteria
Forte,  !"#$ *#*131*#$ *#$ #L#/&3&>5$ L1"P$ ?!"#$ #*#"!)&>(*#$ +O.8&,*&38$ #$
intaktnost získané DNA. Vzorky DNA izolované fenolovou extrakcí byly na agarosovém gelu 
>1",0$ )O181"*=$ [ @6!$ H$ #$ N\P$ Byla detekována chromosomální DNA, extrachromosomální 
DNA a RNA (Obrázek 2). 9O.8&,*&38$ ;JK$ &%+&>.%($ >53"1%'7$ 3+1'8/&4&8&,18/0-'=6&$
stanovení. [23] ;2)*($ 0*81*)08#$ +(32$ >0%081"*5-6$ *#$ #L#/&3&>=,$ L1"7$ Q1$ )+23& 1*#$ /2)*&7$
koncentrací DNA ve vzorcích, které jsou nanášeny. Vzorky DNA vyizolované magnetickými 
*&30M0$nebyly *#$#L#/&3&>=,$L1"7$ )O181"*é ( @6!$E$ #$F). To bylo )+23& 1*&$*1%&38#81M*&u
koncentrací DNA ve vzorku pro analýzu gelovou elektroforézou. Koncentrace bakteriální 
IJKS$ '81/($  !"#$ +&7V08#$ Q#'&$ +&)080>*.$ '&*8/&"#$ [ @6 1) byla také pro detekci agarósvou 
gel&>&7$1"1'8/&4&/=)7$*1%&38#81M*(S$*0-,=*@$> & "#380$%181'-1$;JK$Q1$3"# @$>0%08elná.
DNA ).3'#*($ 41*&"&>&7$ 1X8/#'-.$ #$ +&,&-.$ ,#L*180-'5-6$ *&30M2$  !"#$ >!O1%@*#$ *#$
koncentraci 10 ngCD"-1 a amplifikována +&,&-.$ +/0,1/2$ specifických pro doménu Bacteria.
[27] PCR produkt byl nanesen na agarosový gel a vyhodnocen elektroforeticky. Jako 
pozitivní kontrola byla použita amplifikovaná DNA Lactobacillus paracasei subsp. paracasei
CCDM 211/06. Všechny vzorky izolované IJK$ ,#Q.$ Q#3*@$ >0%081"*=$ +(3!$ > oblasti pro 
466  +$ 381Q*@$ Q#'&$ '&*8/&"*.$ >)&/1'$ [+&)080>*.$ '&*8/&"#). Tím je prokázáno, že vzorky 
bakteriální DNA pocházejí z kultur náležejících pod doménu Bacteria. Stejnou metodou byla 
+/&'()(*#$ +O.8&,*&38$ IJK$ 8=8&$ %&,=*! ve vzorku i jinými autory. [27] Na gelu byly 
detekovány pásy v oblasti 100 bp, Q1%*($ 31$ &$ 8)>P$ %0,1/!$ +/0,1/2. I0,1/!$ >)*0'"!$ )O1Q,@$
z %2>&%7$ *.)'=$ '&*-1*8/#-1$ #,+"040'&>#*=$ IJK$ *#$ +&M(8'7$ #,+"040'#M*.6&$ +/&-137P$
]53"1%*=$+(3!$Q3&7$381Q*@$0*81*)0>*.S$8&$")1$)%2>&%*08$8=,@O$381Q*&7$'&*-1*8/#-.$>)&/'2$IJK$
pro PCR analýzu, z %2>&%7$>!O1%@*.$>U1-6$>)&/'2$IJK na stejnou koncentraci 10 ngCD"-1
6.4 PCR analýza bakteriální DNA pro rod Lactobacillus
.
IJK$ 0)&"&>#*($,#L*180-'5,0$ *&30M0$ 0$ 41*&"&>&7$ 1X8/#'-.$ )$ 8& &"'!$ >5/& '7$ ^0*1X® Forte 
)O1%@*á na koncentraci 10 ngCD"-1
6.5 PCR analýza bakteriální DNA pro rod Bifidobacterium
byla amplifikována pomocí PCR +/0,1/2$_`#""$"#-8$#$;`#""$
lact. [27] Produkty PCR byly vyhodnoceny elektroforeticky na 2% agarosovém gelu. Jako 
pozitivní kontrola byla použita amplifikovaná DNA DNA Lactobacillus paracasei LOCK
0919. Všechny vzorky 0)&"&>#*=$IJK$,#Q.$ Q#3*@$ >0%081"*=$ +(3!$ > oblasti pro 92  +$ 381Q*@$
jako kontrolní vzorek (pozitivní kontrola) DNA kultury Lactobacillus paracasei LOCK 0919.
Tím je prokázáno, že vzorky bakteriální DNA pocházejí z kultur náležejících k rodu 
Lactobacillus. P&%& *&7$ ,18&%&7$  !"#$ +/&'()(*#$ +O.8&,*&38$ IJK$ /&%7$ Lactobacillus ve 
vzorku i jinými autory. [27] Negativní kontrola nevykazuje žádnou kontaminaci v +/2 @67$
práce a nebyl potvrzen 4#"1U*@$ +&)080>*.$ >53"1%1'P$ ]53"1%*=$ +(3!$ Q3&7$ 381Q*@$ 0*81*)0>*.$
z %2>&%u 8=,@O$381Q*é koncentrace >)&/'2$IJK$+/&$9:;$#*#"5)7. Pásy jsou však rozmazané,
-&V$ )*#M.$ +O."0U$ >!3&'&7$ '&*-1*8/#-0$ IJK$ # s tím spojené +O18.V1*.$ elektroforetického 
)#O.)1*.P
IJK$ 0)&"&>#*($,#L*180-'5,0$ *&30M0$ i fenolovou extrakcí z tobolky výrobku Linex® Forte 
byla )O1%@*á na koncentraci 10 ngCD"-1 a #,+"040'&>(*#$+&,&-.$9:;$+/0,1/2$9 0 F1 a Pbi R2.
[28] Produkty PCR byly vyhodnoceny elektroforeticky na 1,5% agarosovém gelu. Jako 
pozitivní kontrola byla použita amplifikovaná DNA Bifidobacterium brevis. Všechny
produkty PCR ,#Q.$ Q#3*@$ >0%081"*=$ +(3!$ > oblasti pro 914  +$ 381Q*@$ Q#'&$pozitivní kontrola 
+O0+/avená amplifikací DNA izolované z kultury Bifidobacterium brevis. Tím je prokázáno, 
že izolované vzorky DNA obsahují bakteriální DNA pocházející z kultur náležejících k rodu 
Bifidobacterium. 9&%& *&7$,18&%&7$ !"#$+/&'()(*#$+O.8&,*&38$IJK$/&%7$Bifidobacterium
ve vzorku i jinými autory. [28] Nebyl potvrzen 4#"1U*@$ +&)080>*.$ >53"1%1', protože na gelu 
není viditelný pás v  @67S$ '%1$  !"#$ *#*131*#$ *1L#80>*.$ '&*8/&"#. Všechny +(3!$ Q3&7$ 381Q*@$
0*81*)0>*.S$ 8&$ ")1$ )%2>&%*08$ 8=,@O$ 381Q*&7$ '&*-1*8/#-.$ >)&/'2$ IJK$ +/&$ 9:;$ #*#"5)7.
Všechny pásy vykazují „chvostování“ z %2>&%7$+O."0U$>!3&'é koncentrace DNA v nanášeném 
vzorku a s tím spojeného +O18.V1*.$1"1'8/&4&/180-'=6&$)#O.)1*.P
38
7 ZÁ=>?
a1&/180-'($ M(38$ +/(-1$ 31$ )# 5>($ >!7V08.,$ +/& 0&80-'5-6$  #'81/0("*.-6$ ',1*2$ #$ +/1 0&80-'=$
vlákniny k modulaci gastrointestinálního traktu hostitele a ke zlepšení jeho celkového 
zdravotního stavu. Zabývá se také vlastnostmi vybraných probiotických bakterií a jejich 
vhodnými kombinacemi v +/& 0&80-'5-6$ >5/& -.-6S$ >M18*@$ '&, 0*#-.$ 3 prebiotiky
(symbiotika). Je pojednáno také o využití probiotik a prebiotik v +&8/#>0*(O3'5-6$#+"0'#-.-6P
V *1+&3"1%*.$O#%@$Q3&7$),.*@*!$,18&%!$0)&"#-1$ #'81/0("*.$IJKP
V experi,1*8("*.$ M(380$  !"#$ #*#"!)&>(*#$  #'81/0("*.$ DNA získána z '&,1/M*.6&$
+&8/#>0*&>=6&$ %&+"b'7$ 38/#>!$ ^0*1X® Forte. B!"#$ )Q0Uc&>(*#$ +O.8&,*&38$ +/& 0&80-'5-6$
bakterií deklarovaných výrobcem. ?!"#$ +/&>1%1*#$ "!)1$  #'81/0("*.-6$  7*@'$ & 3#V1*5-6$ >$
tobolce Linex® Forte. Z 6/7 =6&$ "!)(87$  7*@' byla izolována bakteriální DNA metodou 
fenolové extrakce a vzor1'$  !"$ *(3"1%*@$ +O1M0U8@*$ 186anolem a analyzován 
spektrofotometricky a pomocí agarosové gelové elektroforézy. Detekce gelu d]$ 3>@8"1,$
odhalila +O.8&,*&38$ *7'"1&>5-6$ kyselin ve vzorku ve vysoké koncentraci, což potvrdilo 
>53"1%'!$ 3+1'8/&4&8&,18/0-'=6&$ ,@O1*.. Z 6/7 =6&$ "!)(87$  7*@'$ >)&/'7$ potravinového 
%&+"b'7$ ^0*1X® Forte  !"#$ 0)&"&>(*#$ IJK$ +&,&-.$ ,#L*180-'5-6$ *&30M2$ #$ IJK$  !"#$
*(3"1%*@$#*#"!)&>(*#$,18&%&7$9:; na +O.8&,*&38$IJK$%&,=*!$BacteriaS$ Q1Q.V$+O.8&,*&38$
 !"#$ +&8>/)1*#P$I("1$  !"#$,18&%&7$9:;$+/&'()(*#$ +O.8&,*&38$IJK$ /&%2$Bifidobacteria a
Lactobacillus ve vzorku, což souhlasí s údaji deklarovanými výrobcem. Výsledky potvrzují, 
že metoda PCR v kombinaci s izol#-.$ IJK$ 41*&"&>&7$ 1X8/#'-.$ 0$ ,#L*180-'5,0$ *&30M0$ Q1$
>6&%*($+/&$#*#"5)7$,0'/& 0&"&L0-'=6&$3"&V1*.$'&,+"1X*.-6$+/& 0&80-'5-6$>5/& '2S$7$*0-6V$
")1$+O1%+&'"(%#8$& 3#6$,&V*5-6$0*60 08&/2$9:;P
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL 
MO mikrooganismy
FAO  !"#$%&#'()*!+),-.%,/)#)&(0121345,6)78++2)#$2)9"!%'/35/!() !"#$%4#5%+$:
WHO ;,15+,<)&2!#,+5$%'=<)+!"#$%&#'( (World Health Organization)
WGO ;,15+,á gastroenterologická organizace (World Gastroenterology Organisation )
PCR *+3>0(!<&+,<)?(51&+,<)!(#='(
qPCR =,#$5%5#5%,$6)*+3>0(!<&+,<)?(51&+,<)!(#='(
DNA deoxyribonukleová kyselina
RNA ribonukleová kyselina
GI gastrointestinální
GIT gastrointestinální trakt
CD Crohnova choroba
IBS syn2!+0)2!<.2%,@A+)5!#B$6=/)7%!!%5#C3()C+D(3)4>$2!+0(:
CFU =+3+$%()5,+?6'6)E(2$+5=/)7'+3+$>–forming unit)
SDS dodecylsulfát sodný
PEG polyethylen glykol
EDTA ethylendiamintetraoctová kyselina
bp pár bází (base pair)
GMO geneticky modifikovaný organismus (Genetically Modified Organism).
SHIME ;%0/3<5+!)3%24=@A+)45?(,$6A+)0%=!+C%<3$6A+)(=+4>45@0/)7Simulator of Human
Intestinal Microbial Ecosystem)
LDL nízkodenzitní lipoprotein (Low Density Lipoprotein)
CCDM ;C6!=#)03@=#?4=-'A)0%=!++!"#$%40F v G<C+?()7Culture Collection of Dairy 
Microorganisms Laktoflora)
LOCK H+3(='()*!F0>43+,-'A)+!"#$%40F)I+34=+ (Centre of Industrial Microorganisms 
Collection)
